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AÑO XIV TAOS, NUEVO MEXICO, U. S. A., VIERNES 23 de JULIO, 1915 No. 30
El Instituto del Condado
de Rio Arriba HERRERIA
DE- -
Santiago Santistevan.
Muchas veces sucede que oficia-'e- s
de alt categoría, elegidos en la
manera dicha, se penetraB dema
siado con la idea de eu propii im-
portancia y se creen derecheros a
gobernar a los demás miembros de
la organizacióu con el látigo de su
autoridad. Los que han tratado de
que tienen en su corazón el interés
educacional de la juventud, y éste
ha cambiado la situación crítica
que existia en lo pasado. Ojalá y
que nuestro vecino condado pueda
tener por los próximos diez o quin
ce anos hombres como Don David
Martinez Jr. en la cabeza déla
educación. Esto traería consigo
una juventud inteligente y capaz
que reflejaría alto honor al estado
de Nuevo México; pues si ahora
tiene un üenigno Hernandez en el
Congreso más tarde podría tener
malhadada política y el interés per
sonal y favoretiamo reinaban en los
asuntos de escuela, y que, faltando
el interés por parte de los que es
taban a la cabeza de la educación,
ésta Be había convertido en un ver
dadero fraude descarado y aún des
preciado el mérito y el saber de los
maestros Competentes, cuyas escue
las eran suplidas por maestros in
competentes y solo porque eran
parientes de los directores o porque
ENTItNDAN
TODOS
Que el Partido Repu-
blicano de Nuevo
' Mexico no es Mono-
polio de Ninguno
1 partido Republicano de Nue-t-
México es nna organización po-
lítica com puesta de votantes lega
lei del estado que profesan ciertas
miras j opiniones y que tienen por
misión, mediante los esfuerzos de
dicha organización, procurar los
beneficios de nn buen gobierno y
otros de sus ciudadanos represen,
tando Nuevo México en el con-
greso délos EstadoB Unidos.
LOS PROFESORES
Los Profesores que conducen el
Instituto en EspaMola bou: Prof.
Ottway C. Zingg, Miss Nelle C.
Fuller y Miss Pauline Hilliard.
Los Profesores que conducen el
Instituto en Tierra Amarilla, son:
Mrs. Nora Br ara back, MissElinore
O'Donnell y Snpt. David Marti-ne- z
Jr.
pertenecían a tal o cual partido po-
litico aún cuando no tuvieran ni e!
mas remoto conocimiento del arte
de enseñar.
Ahora la cosa ha cambiado casi
de un modo radical y es al mérito
y al saber el que prevalece y no el
favoretiamo rastrero y politico en
tan delicado departamento como lo
es el de la educación de nueatro
pueblo. Hay en la cabeza de la edo.
cación de cada condado hombres
Taos, N. M.
Deseo anuciaí que en mi 11.
rreria se hace toda clase de traba
jo en la compostura de carruajes,
maquinaria y en todo negocio del
ramo.
Podemos hacer toda clase
en edificios, trabajos
albañilería, etc., ta
donde quiera que se desee.
Tengo en mi herrería un opera-
rio experto en toda clase de tra-
bajos.
Precios Razonable.
Santiago Santistevan.
V
ár 1
i',í. .- -i .. .'.' . ete Volcaniceik pP
Por primera vez en la historia
del vecino condado de Rio Arriba,
se tienen dos institutos para la
preparación de los maestros de ese
condado, el más extenso y monta
Coso en nuestro estado. s tam-
bién el único condado que tiene
dos institutos al mismo tiempo.
Sub institutos se abrieron el dia
23 de Junio proximo pasado y ter.
minan mafiana tabado. Uno Be abrió
en Española y el otro en Tierra
Amarilla.
Solo asi Be podia dar justicia a
los maestros de escuela del vecino
condado y mejorar la condición
educacional de la joven tud creciente
prueba de ello debe serlo el hecho
deque en al Instituto de Española
atendieron más que ochenta maea
tros y al de Tierra Amarilla como
sesenta, un total de 140 maestros
en ambos dos institutos, loque tra
erá invariablemente un gran cam.
bio educacional para el vecino con
dado de Rio Arriba.
Su Superintendente de condado
lo es el Hon David Martines Jr.,
el mejor Superintendente de escue
las que Be registra en la historia
educacional de ese condado pues a
pesar de lo extenso, montañoso y
difícil, con 75 distritos escolarea y
con una área de 5,871 millas cua-
dradas y una popnlacióñde l6,&Ií
habitantes el Supt. Sr. Martinez,
durante loa últimos tres afios ha
hecho más para la educación de la
juventud creciente de lo que se ha-
bía hecho por el último medio si-
glo. Durante loa últimos doce me-
ses ha establecido como quince nue-
vos distritos escolares, lo qne hace
qua aún en los lugares más remotos
de su condado tienen su distrito y
su escuela para la protección de la
juventud. El Su intento ahora tener
un ejército de maestros eficientes y
entusiastos, que puedan suplir efi-
cientemente aos necesidades de los
aespectivos 75 distritos escolaros
que tiene el condado de Rio Arriba.
Los reportes oficiales del Depar-
tamento de Educación de Estado,
muestran también que el avance
ebucacional en el condado de Rio
Arriba ha sido soprendente, y que
en loa últimos dos o tres afios se ha
ganado un cien por cien en la aten-dnci- a
de alumnos, mejores gra
dos de éste nuevos edificios de es-
cuela ete-- , lo cual habla muy alto
para es Superintendente Sr. David
Martinez.
El 'Santa Fe New Mexican" en
reciente tirada,, dice: "El entusias
mo y mejora en los asuntos educa
cionales de los condados déla parte
norte de Nuevo México Santa Fé,
Taos y Rio Arriba--es Sorprenden
te, y no solamente mueBtra el avan
ce de la juventud creciente en ma.
terias educacionales sino y ambién
la eficiencia y entusiasmo de sus
Superintendentes que c;oo entusias
mo y patriotismo tratan de romper
las cadenas de la igoorancia y pre
parar a la juventud para la verda
dera cuidadania. 1 condado de
Rio Arriba, el único en la historia
educacional de nuestro novel esta
do que tiene doB institutos a un
mismo tiempo y con gran & tendeo- -
cia ambos, es prueba convincente
del adelanto educacional en estos
condados."
Y sbí debe de ser. Anteriormente
se le robaba miserablemente a
nuestra juventud tv educación. La
hacer esto ban dado a conocer que
no respetan poco ni mucho los pro-
pósitos del partido, ni se preocu
pan de la opinión y deseos de la
mayoría de. los votantes. Fiados
en el poder que tienen obran con
arrogancia y se conducen como
unos dictadores cuya autoridad no
tiene límites ni valla. Regular
mente su pretensión suele Ber im
poner su voluntad a los votantes y
obligarlos a obrar en cualquier
cuestión o asunto conforme a sus
direcciones y mandatos, ensenando
que mediante la autoridad que tie.
nen pueden hacer que el partido
sostenga miras y opiniones que es
tán en contra versión con la volun-
tad de la mayoría. Esto natural
mente indigna a muchos republi
canos, que aunque respetan alta
mente la autoridad de tales oficiales
cuando es ejercida dentro de su
propia esfera y jurisdicción, no es
tán dispnestos a convertirse en ins
tru raen toa ciegos e inormeB de
sus pretensiones. No rechazan re
comendaciones justas y propias
que tales nacíales sometan su de
cisión y dictámeD, pero las ame
nszas rigurosas y apreruiaciones
violentas son cosas que los miera
bros del partido no están dispuestos
a tolerar. -
La independencia e integridad
del partido Republicano debe ser
mantenida a toda costa, y sus prin
cipios deben ser sostenidos en todos
tiempos, y para hacerlo con más
eficacia ee necesita que los hombres
a quienes elige a empleos públicos
estén completamente identificados
con Iob sentimieutos y opiniones
de la mayoría de los votantes que
lo componen. Esta mayoría es la
que tiene y debe tener toda auto
ridad y poder en el escogimiento
de candidatos y en toda medida o
proposición que sea sugerida como
propia y conveniente para adop
ción. No pretendemos que los oü
ciales públicos en quienes el par ti
do ha depositado bu confianza y
distinguido con su preferencia y
votos no sugieran y propongan
cosas que crean necesarias para
bien del partido o beneficio del
pueblo, pero si nos oponemos a
que cualquiera de ellos o todos
juntos se revistan de una autoridad
que no tienen o quieran ensenar a
los votantes el camino que deben
seguir, porque esto es asumirse atr
ibuciones que nádie les ha dado y
tratar de imponer bu voluntad in-
dividual. Ño importa cual sea bu
eminencia oficial o intelectual, ni
importa tampoco el poder que ten
gao, personalmente como votantes
no son superiores a los demás que
sostienen a la organización.
Con lo que hemos expresado
apoyamos la idea de que ningún
individuo se pueda imponer al par-
tido haciendo violencia con la in-
timidación o con otros medios a la
voluntad o preferencia de la mayo-
ría de los votantes. En las juntas
y convenciones cada aspirante a
candidatura debe ser pesado en la
balanza de sus servicios y méritos
y en la fidelidad que manifiesta a
los principios del partido. 1 ta
lento y las calificaciones deban ir
unidos a la confianza qse inspiren
a los miembros del partido a fia de
que ninguno tenga entrada cuyas
ideas u objetos sean contrarias a
los intereses de la organización.
Queremos tener en los empleos pi
blicos amigoB y no enemigos por
que los primeros deben ir a la can
guardia de aquellos que trabsjan
por nuestros principios y los fo
uientSB. al paso que los según Jos
no pueden ser otra eosa que una
amepaza y un peligro si éxito de
la organización. ' .
de una buena administración de
los negocios públicos, y asegarar
mayor adelanto y bienestar para
todo el pueblo. Este partido no
es propiedad de ningún individuo
ni grupo de indivídnos, sino que
ha sido en lo paBado, es en lo pre-
sente y será en lo venidero, el ór-
gano que por iniciativa y acción
de sus hombres de representación
determina y ejecuta las ideas y
propósitos de la mayoría de sus
miembros. Los servicios que este
partido ha prestado' al pueblo son
bien conocidos y no necesitan re
petición, añadiéndose a esto la cir
cunstancia de ser la organización
política más importante en Nuevo
México porque abraza en sus filas
una gran mayoría de los votantes
del estado. Sus actividades políti-
cas han traido por fruto gran me-
joramiento en la administración,
más cuidado y esmero en la mane-
ra de emplear los fondos púplicos y
más honestidad e integridad enla
conducta y artes de los otícialea
que administran sus asuntos; y es
to se manifiesta claramente en los
beneficios que en esos respectos
han hecho las administraciones Ke
publicanas del estado.
- Ahora bien, este partido u orga-
nización cuando eleva a hombreB
prominentes a los altos puestos, lo
hace con la mira de que sostengan
sus principios y lleven a afecto los
ideales y propósitos que han sido
anunciados y adoptados en sus pla-
taformas. Su preferencia a todo
individuo significa un convenio tá
cito entre el agraciado y los miem-
bros del partido de que aquel como
empleado prestará obediencia y
apoyo a las disposiciones de la or-
ganización en materias de política
y no pretenderá de ningún modo
constituirse en dictador o amo de
la misma. Por lo que toca al cum
plimiento de sus daberes como tal
oficial la letra y espíritu de la ley
debe servirle de guia, asi como
también las inspiraciones de su
y la voz de su
cia. Es derecho y prerrogativa del
partido tomar nota de la conducta
y procederes de tal oficial y juzgar
y determinar la suma de méritos o
desméritos que aparezcan en su
registro, porque realmente el par-
tido viene a ser el responsable de
todo ante el tribunal del pueblo.
Con esto se establece la autoridad
y superioridad del partido sobre
cualquier oficial a quiea baja ele-
gido con los votos de sus miembros
y se demuestra quien es el amo y
quien el sirviente en caso semejan
te.
DelDr.J.H.MLean.
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMEN i J DE ACEITE VOLCÁNICO. k
1. -- REUMATISM0. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean para
aliviar el dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Ríñones del Dr. J. H. McLeaa para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. --ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADURAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de enero blanco ó venda de algodón do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique en
las partes afectadas.
3. --ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. -- DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga con el
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado como le sea
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas.
5. --MAN0S Ó CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J.
H. McLean. M
6. --PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en
buena cantidad y frotece con las manos. i
7. -- C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean en la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada con
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. ?
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antiséptico
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE O BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicinas
Direcciones completas en Español están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR -
Dr. J. H. McLean Medicine Co St. Louis, Ma., E. U. A.
it
LA REVISTA DE TAGS
como hombres honrados y de bien sino como unos
traidores sin formalidad y sin fé que no tienen grati
La Higiene. Preventivo
ContraSección Editorial7i
tud ni principios, y cuya devoción partidaria no abra
za sino únicamente al provecho material que reciben,
al cual en todps tiempos están dispuestos a sacrificar
el partido que los eligió. De esía clase hay bastantes
en todas parteé y la opinión pública los señala con el
Como es esto?
Nosotros ofrecemos Cien Pesos de re-
compensa por cualquier caso de catarro--
qte no pueda ser ourado coa la medicina.
de Hall para Catarro
PJ CHENEY & CO, 4
Toledo, Ohio.
Nosotros, los abajo firmados, hemos
conocido 4 F J Cheney por los últimos
15 años, y lo creemos perfectamente hon-
rado en todas sus transacciones negocía-
les, y hnancialmenle capaz de cumplir
con as obligaciones hechas porsu firma
NATIONAL BANK OF COMMERCE
Toledo, O,
La Medicina de Hall para el Catarro
se toma internamente, actúa directamen-
te sobre la3' bases mucosas del siatema.
H A LLEGADO SU TURNO
La cosa más notable que se observa en el partido
democrático de Nuevo México es la discordia y desu-
nión que prevalece entre sus cabecillas. Estos se ha-
llan divididos en dos campamentos mutuamente hosti-
les dispuestos a despedazarse unos a otros si se presenta
la oportunidad. Su situación es mucho peor que la que
guardaban los Republicanos al inaugurarse la campaña
de 1912. La única diferencia consiste en que los Re-
publicanos estaban mucho más fuertes y pudieron sal-
var algunos restos del naufragio. Los Demócratas na
Cumplir con laa prescripciones
higiénicas es 'el único medio para
evitar el desarrol.y propagación
de las enfermedades. Las epide-
mias rara vez aparecen en barrios
o poblaciones donde los habitantes
observan una vida de salubridad
en sus habitaciones, sus alimentos
y sus personas:
En lo que respecta a las perso-
nas; I03 bailos frecuentes, que
abren los poros, causando rápida
dedo.
, . ,
'
MUERTE DE UN ESCRITOR ILUSTRE
Ha fallecido en Madrid, España, el padre Luis Co
loma, de la Compañía de Jesús, que durante los cua
renta años pasados ha sido uno de los astros más ful
Se mandun testimonios gratis Precio
5o la botella De venta por todos los
gentes de la literatura española. Fué contemporáneo
de Pedro Antonio de Alarcon, José Pereda, Perez
Galdós, Armando Palacio Valdéz y otros ingenios cu
y completa purificación de la san boticarios
Para constipación, tómense las Piído-a- s
Familiares de Hall,
gre por medio de transpiración.yos libros se leen con deleite en todas partes del mun-- 1 son uco de I03 mejores medios.
La sanidad de alimentos, el redo donde se habla la lengua española. La obra maestra
del padre Coloma fué "Pequeñeces," que al ser publi-
cada en España causó gran sensación y fué traducida
frescanr'ento por medio de bebidas
saludables y laxantes, evitan en
fermeJadss.
Granos de Oro
Seamos, pués, prójimos los
tino3 de los otros y todo caminará
mejor en nuestra senda.
El que tenga tejado de vidrio.
La3 habitaciones deberán man
a muchas idiomas extranjeros. Escribió muchas no
velas de gran mérito que adquirieron mucha popula
ridad. Tenia 64 años al tiempo de su fallecimiento.
da podrán salvar y las probabilidades son que lo per
derán todo en la elección de 1916.
fr 'i í? i'
TAMBIEN SON CIUDADANOS
Ciertos periódicos se expresan con tono desprecia-
tivo en referencia al elemento hispano-american- o,
dando a entender en sus artículos que los intereses y
derechos de este elemento no valen nada, y que solo
merecen consideración aquellos ciudadanos que han
venido de otras partes. Fundándose en tal sentimien-
to, adoptan el método de ignorar enteramente a los
hijos del país en sus discusiones sobre materias de
importancia, dando a entender con esto que no hay
más ciudadanos que los de su propia laya, y que afue-
ra de ellos los demás son cartas que no cuentan. Pero,
por fortuna, sus malas intenciones no están al nivel
tenerse siempre bien ventiladas;
mucha luz, mucho sol, mucho
aire, son los elementos punncado
res. Las habitaciones húmedas. no debe tirar piedras sobre el te
jado de su vecino.cerradas, obscuras, están llenas de
gérmenes infecciosos. El aseo en Dios es Todopoderoso, entonces
v v v v v
MODIFICACION IMPORTANTE
Según dicen, la administración nacional se pro-
pone hacer una modificación importante en su política
respecto a México. Esta consiste en renovar el gobier-
no del General Venustiano Carranza, para ver si este
y su partido logran afirmar su autoridad y dar la paz y
la tranquilidad a México. Este nos parece un paso
;por qué querer reconocer algún
otro poder?
las viviendas debe er escrupuloso,
cuidado y atendido con la misma
delicadeza que ae hace el aseo per-
sonal. Así como una persona, al
Para el hombre que hace lo que
es juato no hay ley.
darse un baño nunca se lava un
LaB dudas hacen del hombrebrazo y el otro po, así al hacer la
del poder que tienen para hacer su gusto.
íj tfi ij
LA TACTICA DE SIEMPRE
Uno de los medios más eficaces que han dad
limpieza de la casa se debe princi una paja que la mueve el viento
para todo rumbo; es la fé la qut
o rortihca.
Ni duda ni sombra de variaciónbuen fruto en ocasiones anteriores a los políticos de
acertado poique pone término a la práctica de fomen-
tar la revolución sin hacer cosa alguna para ponerle
término. A la fecha el partido de Garranza es el más
fuerte en México y el único que cuenta con los ele-
mentos necesarios para hacer respetar su autoridad.
dji Jj iJJí J
HUERTA ENJAULADO
El gobierno americano tiene preso al General Vic
piar desde el primer lugar haata
el último. Los lugares pantano
sos se regarán con desinfectante,
los lugares reservados se desin
fectarán con ácidos o con cal, que
es uno de los mejores purificado
monopolio, consiste en anticiparse mucho ántes de existen en la Divinidad.
tiempo en que van a tener lugar las convenciones For más que bravee el mar, la3lecciones en proponer y mencionar los candidatos ondas siempre permanecen dentro
de sus limitesque prefieren para nominación, a fin de ocupar el cam
po de las aspiraciones y desanimar a otros que pue
dan tener deseos de entrar en competencia. Este mé
res. Las basuras se quemarán y
no se cosentiráu objeto alguuo que
pueda perjudicar la ealud de los
moradores de la casa.
toriano Huerta y parece no tener intención de soltarlo
por un tiempo indefinitivo tal vez hasta que no se
restablezca la paz en México. El Presidente Wilson
cree a Huerta un hombre peligroso y muy capaz de
todo ha tenido mucho éxito hasta aquí y ha servido
'para excluir casi a todos los hispano-american- os dé
las candidaturas, pero ya ha perdido su eficacia por Nuevo Doctor
en Santa Cruz, N.M.
A causa de su ignorancia, el
hombre hay ocasiones que solo se
pone pesadas cadenas.
De nada le sirve al hombre loa
triunfos inúndales, éstos no sen
más que vapor de poca monta.
El porte de armas en ciudades,
pueblos, villas io aldeas está prohi.
bido por ley, y el que viole tales
intervenir con sus planes en la vecina república. Por
eso lo ha puesto a la sombra en un lugar donde esté
bien sujeto y vigilado, aun cuando no se pueda probar
la sencilla razón de que los que tienen de su parte la
mayoría de votos están resueltos a exigir la pensión
Los habitantes de a poblaciónque justamente les corresponde. que haya cometido otro delito que el de inspirar sos-
pechas y recelos a las autoridades de este país. ae canta uruz, i. w. se Hallan aepláceme3 con motivo de haberev fr
EL FIN PRINCIPAL DE LOS PARTIDOS Oty t,J J raaicaao aui el ur. i. einun
medico de altas recomendacionesY SI EL MONIGOTE MUERE....
r : f.i j i.Digan lo que dijeren los programas de principios y que posee diplomas de diferenpartidaristas adoptados en convenciones políticas, la vuiius pruieias uemocraticos pronostican que tes países, y que ha practicado
verdad del caso es que las luchas entre diferentes or medicina en varias importantesmuy presto se va a extender por todo el país una olade prosperidad que revivificará las manufacturas v ciudades de los Estado3 Unidos.
provisiones no solamente se expo-
ne a una multa o penitenciaría,
sído y también su propio pellejo,
tl rehusar entregar sua armas a
un oficial de la ley. Cn caso co-rn-
este sucedió en Taos el viernes
pasado, cuando un individuo tomó
la plaza por cuartel disparando
tiros á diestra y siniestra y de3
pués rehusó entregarse a los al-
guaciles. El resultado fué la
ganizaciones tienen por objeto esencial y único el de
disputarse los empleos públidos y ver cual lado los toda clase de negocios y dará ocupación a los millones El nuevo Doctor desea anunciarde trabajadores que están sin que hacer. Esta orofeobtiene. Esto no quita que haya diferencia en el cia será acogida con incredulidad por noventa y nue-- " por medio de estas columnas que
está listo tratar a los pacientes deve por ciento ae ios interesados en su cumplimiento,cumplimiento de promesas y compromisos éntrelospartidos que alcanzan el poder. Los unos, como íos Santa Cruz'y poblaciones circunporque saDen que las medidas desacertadas y la mala
vecinas que soliciten sus serviciosegislación del gobierno demócrata han Duesto al naisRepublicanos, aseguran la prosperidad y el bienestar,
-- i i i - a 1 p . . . médicos. muerte.en raí situación que necesitara largo tiempo para repoai paso que ios oíros, que son ios no
nerse, iu consuelo ae ios demócratas es que ántes de
mucho tiempo tendrán que entregar el gobierno a lns UNA ÜUENA SALVE PAItA LA EXQUISITA CERVEZA 'PILSENER'
traen sino la calamidad.
O 'i' í '
NO HAY REMEDIO
Republicanos, y en ee caso ya no tendrán ellos nada EL HOGAR.
uoiores.v lastimaduras ordinarias noque perder y podran decir que "Si el monigote mue-
re, páguelo quien lo tuviere." son de por si serias, pero la infección óEl Presidente Wilson espera redimir sus errores y vitalidad baja las hace peligrosas. No
abandone una cortada, lastimadura, ó
herida porque es mediana. Ha resultado
DELICIOSA
AGRADABLE
La mejor cerveza fer-
menta! jen America n pre-
cios extremadamente ba-jos. Llena de vida, de es-puma y de visror eU
su orden,
ORDENE UNA BARRICA
120 Butls. chipas gjj
i í (? c
EL MIEDO NO ANDA SOLO
Dicen ahora que la verdadera causa de las spvpn.
envenenamiento de la sangre solo ele un nú1rasguño ó piquete con un alfiler. Para
toilas tales heridas la Salve de Arnicaades llevadas a cabo por el ejército alemán en Rélai
asegurar su reelección mediante una política vigorosa
en el exterior cuyo objeto es vindicar los derechos de
la nación americana. Esto podría suceder si la cues-
tión con Alemania culminase en una guerra con los
Estados. Unidos. Pero si no hay guerra y las cuestio-
nes pendientes se arreglan pacíficamente entonces no
habrá ningún remedio para las aspiraciones presiden-
ciales de Wilson, y juntamente con el partido demo
ca fué intimidar a Holanda y a los holandeses e imoe- -
de EuiUlens e3 excelente. Proteje y cu-
ra la herida; es antiséptica, mata la in-
fección y evita conplicaciones peligrosas.
Es buena para todas males del cutis,
espinillas, flema salada, eczema. Com-
pre una t&ja de dos onzas en la botica
por 23 cts.
uir que entrasen a comar parte en la guerra del lado delos aliados. Asumiendo que esto sea verdad, preciso
es confesar el plan fuéque muy bien discurrido v pip- -
7-
- Botls arrunfles
36 Boll, chicas
en Cuja .... $2.90
Por Barricas vacías
devolvemos $1.50
Mándenos los nombro?
dotrt-- o ni tí
ocnstumilr-- ti htu-e- iclt-do-
H i SI' OliDKNHuí JitSMu.
cutado y ha dado el mayor resultado posible para los
uueresaaos en que HOianaa conserve su actitud nencrático experimentara ei ano venidero la derrota que
tan ricamente tienen merecida. tral.
C O s
UlUP.RECOMPENSAS Y CASTIGOS
DISTILLING CO.
La constancia, el buen pensa
miento, la actividad y buen cuida
do en toda empresa o negocio, por
insignificante que éste-sea- produ-
ce su buen resultado. Cuando
falta la constancia, la actividad y
el buen pensamiento, entonces es
cuandt viene la mala suerte.
KANSAS CITY, MISSOURI
Es ley del mundo que para los grandes delitos nohaya ningún castigo adecuado, y a veces el autor de
ellos se hace acreedor a aplausos y no a censura. Por
ejemplo, el asesino u homicida que mata a un ser hu-
mano es ahorcado o encarcelado, conforme a lo azra- -
No dejes para mañana lo que
puedes hacer hoy.
ramcuc ju ucmu. rero si es un rey o conquistadory por su causa perefen miles o millones de hombres,
entonces no recibe ningún castigo sino una absolu-
ción plenaria. Lo mismo sucede en caso de roho. Médico famoso recetó
NUESTRA MAYOR DESVENTAJA
En Nuevo México, más que en cualquier otro es-
tado de la unión, la cuestión de los impuestos es la
que trae más resultados impropicios a causa de la de-
sigualdad que reina en el trato que se da a los grandes
y pequeños contribuyentes. Para los que tienen mu-
chos miles o millones, ya sean individuos o corpora-
ciones, no es muy dura ni pesada la carga por la sen-
cilla razón de que no pagan sino aquello que se les an-
toja. Y prueba concluyente de esto se halla en el
proceder de los ferrocarriles. En cuanto a los peque-
ños contribuyentes es cosa bien sabida que están ex-
puestos a todos los vientos y que no hay alivio ni con-
sideración para ellos.
i? 'i' 4' i'
SERVICIOS POR FAVORES
Naturalmente los hombres que ocupan empleos
pues el que hurta poco dinero es castigado, mientrasque aquel que roDa una suma cuantiosa halla la impu-
nidad con el dinero que ha robado.
i '
UN SOBERANO FALLECIDO
Ha muerto el Sultan de Turquía, al cabo de unos
cuantos años de reinailo en los que sirvió de juguete einstrumento al partido de los Jóvenes Turcos. Su
muerte no será llorada sino por algunas de las 400 o500 esposas a quienes tenia guardadas en su serrallo.
"Sr. Dr. Richards: Después tie haber probado toda clase de me-
dicamentos siu haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso do las excelentes
Pastillas -- del Dr. Richards.públicos a que fueron elegidos mediante la preferenciao apoyo de un partido, esíín obligados a hacer cuanto Sin embargo, en las circunstancias actuales el falleci-miento del Sultan puede traer una revolución en Con- -
GABBIEI I3AE3A."
puedan en pro del partido que los ha favorecido. Si jstantinopla o acalorar la tierra de esta ciudad por las
no lo hicieren no tendrán derecho a ser considerados'tropasaliadas que la están sitiando. Reciba I'd. mis mejores agradecimientos.-
-
Rosario do Santa Fe, Argentina.
LA REVIST-ia- a TAOS
ESCRIBEN TODOS LOS DIAS.
Foley & Co. reciben cartas caADVERTENCIA "Yo Padecía de Do-lores Agudos en elLado Izquierdo."
Sabe ". une el estar seguro es
mejor jur sl;r pesaroso; que
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En loa. talleres de La Revista de
Taos ae hacen los m-j- trabajos
de pbrss y encnauvriiación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido P8 remitido a "iiel
ta de correo libre de cobtua, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter beads) a
$3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
fe", u
... .N. atar
Todas las cuentas debidas por
suscrición a esta publicación de-
ben pagarse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pag'os directamen-
te a La Revista, Taos N. M. i
I
LA REDACCION.
I
ImummmmamiB m iiiibi iiiiii
Carteras con su nombre, direc-
ción y retomo, a $3.00 por mil;
75 por 500 y 50 cts por cien
Facturas del tamaño que se n
a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras officiiles, tainaiío gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-dos- ;
por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan aus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
documentos están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA
DO. 20X52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro Listó
rico, el qne dá mejor relación acer-c- a
la historia de Nuevo Me'xico y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a $2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
da dia de hombres y mujeres
agradecidos, diciéndo como los
han curado las Pildoras de Foley
para los Ríñones, de dolor de es-
palda, músculos adoloridos, co
yunturas tiesas y otros males de
ríñones y vejiga. Son muy pron
tas para aliviar lumbago y reu
matismo causado por mal de rí
ñones y vejiga. No hay otro re-
medio que tenga mas , grande re-
gistro de curas. De venta por
Gerson Gusdorf . advt.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia- -
bles sr.scritores que por tanto tiem--
po favorecen la marcha siempre
recular y constante de nuestro pe
riódico, que por ciicuutancíaa im
previstas nos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque
líos qne aun noa adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nueEtra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a ens gastos que los qne le
ofrecen sua subscriptores.
Correepondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorado esta publicación con ocho
páginas en lngar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en loa elementoa de la misma,
así en la importancia y oportuni
dad de sua noticias como en la co
rrección y aumento de au literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentido patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y Be servirán arreglar
sus cuentas loa que todavía nos
adeudan. ítf.
SE SIENTE UD SATISFECHO?
Envidia Ud. al hombre o mujer
de energía incansable, cuerpo
fuerte y disposición agradable?
Todo esto depende de buena salud,
y buena salud es imposible cuan-
do los ríñones están enfermos.
Las Pildoras de Foley para los
Ríñones ayudan a éstos a echar
fuera los venenos que causan el
dolor de espalda, reumatismo, y
otros síntomas de peligroso mal
de ríñones. De venta por Gerson
Gusdorf. ad.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que nos
deben por varios anos la suscrición
a este periódico, y qnienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
anoBy al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
TORMENTOS Y DOLORES DEL
VERANO.
Un dolor de espalda que no se
puede aguantar es casi seguro
que viene de ríñones desordena-
dos Las pildoras de Foley para
los Ríñones siempre alivian el do-
lor de espalda, músculos adolori-
dos, reumatismo, y males de la
vejiga que perturban el sueño.
Estas ponen los ríñones en buena
condición saludable. De venta
por Gerson Gusdorf. ádvt.
Pidao nuestro famoso catálogo
de libros españoles cuando necesi-
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo j sus
precios no tienen igual. Dirijan-s- e
a La Revista. Taos, N.M.
42x51
es mf prr- - i cerrar la uerta
del et:.l ' ' c que r rnbe el
El Reive i Dr. MUpara fr-cur-
a ta S- - i ! i ,.v: un
caso obstinai i v.o'azont
del ciul mm van
padeciendo hoy Léase lo qu
ella dice:
"Antea d tomar el Remedio
' del I ir. MiU-- píi a ol Corazón
padecía de itittl d? cura?m hace
rriüR df rínro rftns. Kstnnn tan
dÉitit jk- ;iunmii.-l- on
un dia I'umjiinio tn tnh;ijn que
? xíkíh Mnineiilt ti 'fin tu minut-
áis. i'íi'U-tí- W. (roioiv':' iñudos
fi fi l::tltt i. ;!("' y de
la :i'i-- ;: 'j;i .:.'. .o podii
rlf.ritVi'' om h!;i. y
n-s- t:..i '.t n un diíit .lUn: a ;ud
si niiii u,(i i Luii.'.ij'U(U''V.'. ! :mi ' :.; i .sj'ii'U'-ioi-
I.a Iiím:-- l:y;'- a füt-f- c'
i. r ;i '...!! i iü n:as '.u nosa
t. V'! v.;;.s to- -
rii'uai v.: Uf í'ia-r- n doi):na r undu sentí
ui.a rnj'i; p.i mi fonific:i. '.:.'-.f- rtdi'i.itr bií-n-
tuvo !; : ;). tito, y tanú pi :síi (no. h1 terminar elpexto ü.iS'T'. rif l::ilté conipleta- -
meníe r',i;nl:'."
FRA. C C GOKEY, Northfleld, Vt.
Si ti;T.c V. ;ittrunas de las sínto-
mas que menciona esta señora, es
5ii deber c! (lardársele.
El Remedio del Dr. Milespara el Corazón.
es lo que V. necesita. Si el prímir
frasco deja de darle alivio, el dinero
se le volverá á pagar. Pregunte V.
á su drojniiMa.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, !né
E. U. tí A.
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que hacer
algunas mejoraB en nuestra oficina,
y en el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la 8ynda.de nuestros
8uscriptore8, refiriéndonos muy
particularmente a aquellos que ha-c- e
algún tiempo que no nos han
hecho ninguna remesa en psgo por
suscripciones atrazadas. Como
dejamos dicho, esperamos de esto
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo qne noa
adeuden, o cuando menos una par-
te para que nosotros podamos cu-
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido exactos en el cumpli-
miento de sus, pagos, por lo que
les estamos agradecidos, y espera-mo- B
que en esta vez no dejarán db
impartirnos en ayuds, en la forma
que dejamos dicho y para el obje-
to indicado.
No olviden que no seremos
a aquellos suscritores
que pagan la cuenta por suscricio-
ueB delji Jas a La Revista a agentes
MMMBUalt9s
Las Joveocitas
recién entradas en la pubertad
ufren á menudo de fuertes dolo-r- e
durante el cambio de su
física. Infinidad da
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimiento
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardul es amigodelasjóvenea,
como lo es de todas las mujeres.
Ea auxiliado i muchas mujeres
en su periodo de prueba, pues
liria el dolor j deTuelre la
salud á lo órganos desarre-
glados.
CARDUI
La Sra. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivid
conmigo 7 concurrió á la escue-
la, se viA en condiciones fatales.
Le df unas dosis de Cardul y )
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui j
creo que ahora estaría debajo de
la tierra i no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Toma TJd. Cardui ; I bao
Mea.
De renta n todas partes. If
V 5 i ir
LA SALUD VALE MAS QUE EL ORO
1' ES EL PROBLEMA MAS IMPOK-TANT- E
DE LA VIDA.
Jlis métodos de tratar er.fermcaades
sin el uso de medicinas, ya no es una
teoría, son hechos comprobados por el
público en general, sostenidos por cono-
cimientos e ideas prácticas basadas en
principios de la filosofía Divina y sus
leyes naturalee. Estoy por decir, que
soy el único mexicano en todo el "Con-
tinente Americano," que ee ha ganado
ref utación tan envidiable con tan sim-
ples, como efectivos métodos de tratar
enfermedades sin medicinas. Mis ins-
trucciones, no solo le dicen como curar-
te: sino que también la enseñan a con-
servar su salud después de adquirida.
Escriba usted boy mismo, no dé mas
tiempo a su enfermedad. La distancia
no es ninguna barrera. Yo he curado a
personas que jamás he conocido. Son
en mi poder infinidad de testimonios
que mandare con gusto, a quien lo soli-
cite. Estoy enterado que algunas per-
sonas descaradamente han tomado mi
nombre para estafar al público. No se
permitan engañar yo estoy establecido
en Loe Angeles, California y cuando yo
taiga de aquí lo verán publicado en los
periódicos, dirijan su correspondencia a
ix i personal.
PROF. M. C. MARTINEZ
IIS I 2 Se. Spring St. Le Angels California
Cierre de Administra-
ción
Esta es para dar noticia, que por
Orden de la corte de Pruebas del
condado de Taos, N. M. en su se.
sión regular de Julio 0, 1915, la
administración del finado Don
Juan Florencio Chacón, se cerrará
en el próximo término regular de
dicha corte, el primer lunes de
Septiembre 1915.
Toda persona que tenga obje-
ción a dicho cierre de administra-
ción, debe presentar las mismas
en o antes de dicha fecha del cierre,
Septiembre próximo.
Maria Benigna C. de Chacón
Maria Antonia Chacón
Julio 0, 1015, administradoras.
28 32.
Extraviado
En el trayecto entre Taos y Arro-
yo Seco se perdió aver jueves un
saco de azúcar, un traje nuevo y un
paquete de café, todo eJlo recién
comprado ele la tienda,
Daré una rec imperta liberal a la
persona o.ue hallare tales efectos y
ne los devuelva.
29-3- 2 Jesús Pacheco
Arroyo Seeo X. M.
UN REMEDIO PARA LA TOS QUE
ALIVIA.
Es preparado del curativo Bálsamo ele
Pino, Miel y Alquitrán-O- da revuelta en
una Miel para la Tos llamada Miel d
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. Miles
bansido curados por su uso- - no hay
para que I'd. sufra esa tos 6 se
exponga á un resfrio. Vaya con en bo-
ticario, pregunte por una botella de -- 5
cte. de Miel de Alquitrán de Pino del Dr
Bell, comienza á usarla de una vez y "aí-
rese de su resfrio y tos.
Aviso
Tengo en mi poder tin caballo
entero color bayo albarcocado. Es
de estatura mediana y de 4 a 5
años de edad con esta marca en la
pierna izquierda SF y también un
5.
Su dueño podrá recobrarlo pa
gando este aviso y los costos de
cuid8.
29 32 fíamon Vasquez
Cbaansí', N . M
l FOGONAZOS!
Alemania ha obtenido última-ment- e
algunas victoria contra los
ruaos, pero esto no quita qne el
número de sus enemigos se au-
mente y multiplique en todas par.
i tes.
Se dice que Carranza va a
pedir al gobierno de Washington
'que lo reconozca como legítimo y
autorizado gobernante de la Repú
blica Mexicana. Tal vez Villa se
oponga.
Los barcos submarinos son los
mónstruos y serpientes del mar
que atacan de improviso y destru-ye- n
a su victima cuando menos lo
espera.
El secretario de la marina ha
nombrado un cuerpo de inventores
eminentes, a cuya cabeza se halla
Edison, para que cooperen con el
gobierno en la defensa de la pa-
tria.
El embajador Alemán en
Washington está mostrando dispo
sicionea conciliatorias, y esto da
--Saperanzas de que su gobierno da
rá al fin las garantías que se le pi-
den para la protección de la mari.
na mercante americana.
Parece que la revolución del
General Pancho Villa está dando
las últimas boqueadas, pero no
hay que fiar en las apariencias
que muchas veces engañan.
Por cuarta vez loa ejércitos
alemán y austríaco Be están apro-
ximando a la ciudad de Varsovia,
en la Polonia Rusa, y ea posible
que vuelvan de nuevo a bailar la
varsoviana.
Por fin ha aparecido en Aus- -
tra el general más terrible y más
aguerrido de todos, y este es el
( i eneral Cólera Asiático, que pro-
mete poner en paz a todos los com
batientes.
El ex secretario Bryan se ha
lia actualmente en California y se
ocupa allá en predicar sobre las
vilezas de la paz y la necesidad
que hay de no oponerse a los de-
seos de Alemania.
Las tropas de Carrauza han
ocupado la ciudad de México des
pues de un reñido cámbate contra
las fuerzas de Zapata. "La ciudad
de Montezuma será una prenda de
seguridad en manos de los cons
Warnesford, un aviador cana
dense, ha sido premiado por el o
Inglés por la grande haza-ñ- a
que hizo destruyendo en su ae-
roplano uno de los numerosos glo-
bos Zeppelin.
Las noticias sobre los sucesos
de la guerra europea son algo men-tiros-
y de'poco fiar, pero en nada
se coraparau con las partes que
vienen de México los cuales una
vez dan en el clavo y ciento en la
herradura.
Se anuncia que la cosecha de
trigo en loa Estados Unidos
este ano a la fa
bnlosa cifra de mil millones de
bushels de trigo. Si asi sucediere
esto remediará algunos atrasos.
Seguid adelante y arrollaréis
vuestras dificultades. Quedáos
atrás y las dificultades os arrolla,
rán.
Dirigid vuestros esfuerzos de
manera que el fracaso no os domi-
ne, y de esta manera continuaréis
adelante con la seguridad que fns-pir- a
la confianza en todas partes y
os creearéis un medio ambiecte de
prosperidad.
Las dificultades son grandes o
pequeñas, según que se tenga po-
ca o mucha energía para dominar-
las.
Seguir adelante será siempre o
más fácil, si se tiene el vigor y se
está en condiciones de abordar to
dos los problemas que el día en-
cierra.
Y son aquellas dificultades a las
cuales no hacéis frente hoy las que
os aumentarán las dificultades de
mañana, y que al irse acumulando
nnaa sobre otras, amenazarán de
rrotaros.
Seguid adelante con entusiasmo
más y más ardiente, hasta que es-
téis en condiciones de dar a ritn
el descanso y el recreo necesario,
para cobrar nuevas energías, o pa-
ra retiraros de la lucha triunfante
y llena de prosperidad.
Continuad adelante y pendréis
a las dificultades a la defensiva y
en vez de atacaros, huirán acobar-
dadas lejos de vos.
Nueva Casa de Escuela
para el Distrito de
Carson
El Superintendente de escuelas
de condado recibió el lunes noti-
cia del Departamento de Educa-ció- n
del estado, al efecto qne la
aplicación sometida por los direc-
tores de escuela del Distrito esco-
lar de Carson por ayuda de es:ado,
en conformidad al Capitulo 74, le
yes de 1013, para un nuevo edifi-
cio escolar, había sido aprobada y
el importe de $350.00 remitido al
Tesorero de condado a crédito del
distrito No. 33 de Carson.
La gente de Carson se hallan de
plácemes y entendemos que ilesde
la próxima semana principiarán a
levantar su nuevo edificio escolar
con un costo de cerca mil pesos,
pues la gente de Carson esta muy
entusiasta en asuntOB de ee:ce!a y
se proponen contribuir todos con
dinero y trabajo.
Mr. W. K. Shnpe donó un acre
de terreno al distrito como solar
para la escuela.
m . . I
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remita fá.oU y se la remitiremos qae tuvimos en otro tiempo o a
a vuelta de coneo y en paquete aquellos que en lngar de remitir el
certificado. P9g directamente a eBta oficina.
lo remite a California. Los pagos,.Tenernos del mismo autor para estar seguros, deben dirigirse
tona Ilustrada de Nuevo Mexico, !5irecttmente , jjS Revista de
que vale diez pesos y se remite, Xaos, Taos, Nnevo México, ft.
también por correo certificado aj - -
nuestro costo y riesgo. Amboa li- - Gratis
bros están en español y están alta j Ren)iUreinos grats nuestro nuev0
mente recomendados como la me- ralüogo de libro espártales y tra- -
jor historia de Nuevo México. bajos de obras a toda persona que- -
Estos libros no deberían faltar 0 solicite. Tenemos ahora el mejor
eu ninguna biblioteca y deberían surtido de libros en español. Dirf- -
ser leídos por todo hispano ameri- - janse a La Revinta de Taos, Taoa
cano inteligente que ama la tierra N. M. tf.
que le vio nacer.
Dirijan sus podidoi a La Revis
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los jueiv s de paz'
electos recientemente, que en los
talleres de LA It HV 1ST A DE
TAOS se venden t jda clase de blan-eo- s
para la oficina de juez de paz,
a un peso por cien blaucos, a saber;
Licencias de bailes
Declaracionas juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzaa de apelación
Fianzae de reportes a los couii.
aionados de condado
Autoa
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
Por doa pesos remitimos 100
blancos surtidos de todas clases y
además 100 hojas de papel impre-s- o
con su nombre con otras tantaB
carteras también impresas con bu
nombre profesión y retorno. -
llagan sus pedidos a La Revista
de Taoa, Taos, N. N.
LA EEVISTADETAOS
ano, como 8000 acres, más ó mepo, á fin de aconsejarse, a (i mismo Monumentos.AvisoSOLO ññ IIOESen la controversia, ha tocundo la nos, dejando un balance neto de23,000 acie?.OFICIALPROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
El surtido más grande "en
el sudoeste.
Escribanos.
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado. .
Una Muestra Gratis i To Jos Los que 1 Pidan.
Hállalo por Fnncisco Velas-
quez, Prado, un sobretodo de
y un cheque. El duefio
puede recobrarlos probando pose-sió-
pagando por éste svieoy dan-
do una mediana recompensa por
mi trabajo.
Francisco Velasquez,
29 82 it. Prado de Taos, K. M.
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
misma bajo consideración Insta la
1 p. m.
El cuerpo" se reunió á la 1:30 p.
m., con todos sus miembros pre
sentes. Apareciendo otra vez el
Sr. Manby, presidente de la Taoa
Valley Land Co , fué avisado de
que los retornos de asesoratniento
serán dejados conforme hechos por
el Asesor de Condado y solo el
nombre de herederos no conocidos
fué cambiado á Taos Valley Land
Co.
Terrenos comprados por la Taos
Valley Land Co. en distritos 5, IH
e Ld.
nervioso ó que sus
fuerzas se acotan?
I Nota Ud. que su
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria
le falla, ó que u
Cédula No. 3
Plano No. 87, según ensena 1 1
mapa protocolado en la oficina dtl
Secretario de Condado, en Julio 1,
1910, descripta como signe: A
quella porciÓD de la merced de
Antonio Martinez 6 Lucero de Go
doy en conflicto que contiene, mas
6 u.enop, (i200 acres.
Cédula No. 4
Aquel terreno situado al po-
niente del terreno como enseña el
plano No. 203, protocolado Julio
1, 1910, descripta como sigue:
Aquella porción de la merced de
Antonio Martinez situada al sur
de la línea snr de la merced de
Antonio Leronx y al poniente del
terreno como demuestra el plano
arriba meucionado, que contiene
sueño es interrumpido por pesadillas!
con pérdidas del fluido vital; le duele á
Ud. la cintura ó la cabeza, se siente L'd.
gasíadosln ánimo y vigor, debido á abu-
sos ó excesos en la juventud? Va I'd.
Taoa, N. M., Junio 11. l'.tió.
E! Cuerpo ae reunió según bu
prórroga. Estando todos loa
tiíembroa presenta, el Cuerpo
procedió á la exsmiuaeu'n de las
dulas de tasación
l valuacióu de Severo Valdt-z- ,
áiet, 14, reducida 4;í0 en propie.
di raíz.
Lia siguientes elevaciones fueron
hechas:
J uta Antonio Roybal, p. r. 50.
Januett A. Martin, " 300.
Joan Antonio Rovbal, p p, 70.
y 34 lian sido asesorados como
porciones individuales. .Otras
porciones de la Merced de Anto
nio Martines en conflicto se que- -
darán asesoradas a herederos no! máa menea, 14,000 acres de te
CARNICERIA
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNER0S $ COMPANY
En la Esquina del Bloch Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taosefio que acabamos
de 'establecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del país.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos.
conocidos, bajo cuatro cédulas se- - rreno.Ahora viene José Montaner,aoo.
500.
700.
J. II. Sharp, "
" " " p r,
Mrs. Sotía Valdez,
perdiendo la esperanza de recuperar su
ntíguo espirito para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En éste
caso, escribanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obteng-- lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo ho'x-br- e
que nos escriba solicitándolo, le en
viareinos enteramente gratis ana oiues-tr- a
de nuestro gran tratamiento medici-
nal, NERVISANA para que la pruebe y
niHe sus efectos. El que una vez hayá
usado el método N'EKVISA-V- es oues
tro decidido amigo para siempre, esto
explica todo. Además de la muestra le
enviamos también sin ningún costo 6
obligación para Ud, un ejemplar del in-
teresante librito --LA SALUD ANTE
TODO" Esta obrita que es codiciada
por todo hombre débil explica clara y
t.i i. - i., ia., J
paradas y bajo las descripciones
que signen, á saber:
Cédula No. 1
Según indioado en el mapa
guardado en la oficina del secreta
rio de condado, protocolada Junio
11, li'10, descripU como sigue:
Aquella parte del terreno de las
merced es de Antouio Martinez y
Lucero de Godoy en conflicto, si
xxxxxxxxxxxtxxxxxxxxxxx-xxx-
M
Superintendente de Escuelas del
Condado de Taos, quien somete
estimaciones para el mantenimiento
de escuelas durante el aüo entran
te, comenzando Septiembre 1,
1915; también estimaciones para
levas especiales de distrito en dis
tritos Ñus. 2,(, 7, 11, 14, 23, 25,
30, y 31. Es considerado aconse
jable de no establecer levas hasta
después de la aprobación de 'las
cédulas de tasación por la Comi-
sión de tasaciones del Estado, por
lo tanto, el aaunto de establecer
tales levas es por éstas propuesto
hasta la junta regular de los Co-
misionados de Condado, en Julio.
Habiendo sido autorizados loa
varios periódicos de meter pro
puesta?, se ha dejado & la discre-
ción del Tesorero de Condado
cua'es coa las más bajas.
No habiendo más negocios que
tranzar, el Cuerpo Ee prorrogará
de dia en dia hasta la llamada del
presidente.
Jlam Min'gA: Mllg. Co rede. 1500.
A. R. Wakelaud, non res. p r 1000.
La Merced de Trampas, p r, 4000.
Taoa Valley Trust Co., p r, 000.
Jlanchos O. fe Land Co. " 500.
La clasificación "I,'' según esta-
blecida por el Cuerpo de Comisio
nados en su jenta de Febrero 8,
1015. es por éstas enmendada que
lea: Dos pesos y cincuenta ceuta
xo por acre, y la cédula afectada
por la misma, es por éstas elevada
?n proporción.
Ahora viene A. II. Manby, co
no encargado de la Taoa Land
Co., quien renueva la queja hecha
aute el Cuerpo de Comisionados
en su junta de Junio 3, 1912, cu
ya objeción puede hallarse en las
minutas de dicha junta. El Cuer
nervios sobre el sistema sexual, fee ie
manda enteramente gratis junto con la
muestra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandamos ría carta,
describiendo en su propio lenguaje, al
mal que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA CO.,
Dept. II H- - So. Fifth Ave., Chicago. Ills.
tuada al poniente del plano No.
fi'J y al oriente del plano No. 17'.
Cédula No. 2
Plano No. 1(Ü á 203, segnn
protocolado eo la oficina del regis
trador el dia 11 de Julio, 1910,
descripta como sigue: Ln aquella
parte de la merced de Antonio
Martinez ó Lucero de Godoy qua
contiene, más 5 menos, 31,000
acres de los cuales se hn asesora
do, por permanentes pobladores de
las pob'acione3 de Placita, Arroyo
Seco de Abajo y líinchitoc, cada
Rajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM"
Hopkins y Manzanares, Props.
Muy al mudantes lluvia? hemos
tenido durante a semana, lo que
linee que - nuestros agricultores se:
hallan de plácemes motiv a que;
tales lluvias aseguran buenas y fe
H
abundantes cosecha-- .
444.4 4 4l4&-4-l- .! 4 4 4 4 444 h 4.4 4. 1 XXXXX4XZ4X4XXXXXXXXXXX4XXXXXXXA.
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f Dinero Aprobado por el Cuerpo de Comisionados de Condado para el Man-- $
' tenimiento de las Escuelas Publicas de los Cuarenta Distritos
i Escolares del Condado de Taos en Julio 6, 1 91 5.
X A continuación publicamos el dinero aprobado p'or el Cuerpo de Comisionados, en conformidad con la nueva ley. para el
T mantenimiento de las escuelas do los diferentes cuarenta (40) distritos escolares del condado de Taos pura el próximo término es- -T colar de IL'15-I-jT Los dineros aprobados por el Cuerpo de Comisionados, son en conformidad á los certificados de fondos necesarios para
propósitos de escuela, presentados por los diferentes cuerpos de directores de escuela, y que solo en el expendio de costos por leña,
barrendero y efectos para escuela, fueron reducidos algunos distritos. Especialmente en los costos de leña, cada un distrito tiene
solamente tres pesos por mes por cada un cuarto, pero que, considerando que es para un término de siete meses y que en los
y últimos meses es muy poca la leña que se consume, á razón de tres pesos por siete y nueve meses, será muy suficiente el
dinero aprobado por el Cuerpo de Comisionados para ese fin.
--j Nótece, muy especialmente, que el Cuerpo de Comisionados concedió dinero para 13 maestros con certificados de primerj grado; 26 para maestros con certificados do 2do. grado y 27 pora maestros de 3cer. grado, y nótese también en la tabla, que con
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H. B. SOWER, Taos, N.M.
cedió para maestros de lmer. grado, en término de siete meses $525.00; para 2do. grado $455 y para maestros ae ácer. grano mw.
Es la orden del Cuerpo de Comisionados, que aquellos distritos que aplicaron, por ejemplo, para maestros con certifica-
do de lmer grado y empleen de 2do. grado, entonces se reduce de tal ó tales distritos la diferencia del dinero apropiado por el con-
dado entre el costo de un maestro de lmer. grado á 2do. y lo mismo con aquellos distritos que aplicaron por 2do. y empleen de
3cer. grado.
Cada un Cuerpo de Directores de los diferentes cuarenta distritos escolares del condado de Taos, deben fijarse muy cui-
dadosamente de la cantidad concedida para cada propósito, guardar esta tabla con sus registros y no girar ni un centavo más de lo
aprobado por el Cuerpo de Comisionados, pues el Superintendente de condado está instruido por dicho Cuerpo de no aprobar war-
rants que monten á un centavo más de la suma aprobada para los diferentes distritos y para los diferentes propósitos necesarios
para el mantenimiento de la escuela, 6 saber:i
X
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS " J
Entre Taos y Servilleta ' !
JUAN SICILIO P.AEC, Prt,p.
n esta línea tiene Ud. todas las comodidades para (reportarse de Taos a
Servilleta ó vice-vers- Sale de Taos a las 4:00 A M y llega a Servilleta a Ihs 9:13 '
AM. Los carruajes siempre están lisios en la estación.
Preoios de Patajes: S3, OO ó $5,00 Viaje Redondo
.
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lüjruta. v?" ' '
Cuando I'd. regrese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje segura para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo Seco. i
Dist. Number of 1st. 2nd. 3rd. Total for! For íForS. For For Mak-Com- For Tak-- For For For TotaUiiow- -
No. of Grade Grade Grade Teachers Wood Supp. Books' J 'tor ing P. on P.T Leas- - ing Furn- - Insur- - repair "Dist,icts
Teachers T. list ing s'nsus lture ance ing tyco.oim.
1.5 5 ?240ó $150 815 $25 $50 $3 $43 '$150 $9 $18 $50 S2S732 ' 1 1 455 21 5 5 7 3 8 3 507
3 3 2 1 12m 50 5 3 12 3 13Í3
4 1 1 455 21 5 5 7 3 6 3 50o
5 8-- 1 1 1330 63 10 7 21 3 12 3 1449
6 2 1 1 945 35 5 7 12 3 12 3 1022
7 4 1 2 1 1740 50 15 10 23 3 15 3. $0 4o 19o4
8 2 1 1 910 42 10 10 15 3 13 3 100b
9 2 1 1 875 as 10 10 15 3 10 3 94
10 2 1 1 805 21 10 10 15 8 9, 3
11 1 1 455 U 5 8 10 3 6 3 5o
12 2 1 1 805 28 5 10 10 3 10 3 8'4
13 1 1 850 IS- - 5 5 3 2 3 38b
14 2 1 1 ' 805 28 5. 10 10 3 10 3 81
15 1 1 525 14 8 10 3 2 3 5t9
lfi 1 1 3&) 18 5 5 7 3 8 3 399
17 1 1 350 18 5 5 7 3 8 3 o99
18 1 1 4CG IS 5 6 12 3 8 3 509
19 1 1 455 48 5 5 9 3 3 3 501
20 4 2 2 lfilO 48 8 10 15 3 20 3 Iil7
21 1 1 S50 18 5 5 9 3 8 3 401
22 2 1 1 805 2 5 5 10 3 8 3 50 917
23 1 1 Sou 18 5 5 9 3 4 3 .397
24 2 1 1 805 28 5 5 12 3 9 3 867
25 . 1 1 675 2S 5 15 3 4 3 2o 758
2C. 1 1 350 IS y 5 9 3 4 3 400 ,
27 1 1 455 15 5 6 6 3 4 3 495
28 1 1 3.50 15 s 5 5 3 4 3 390
29 1 1 455 18 5 5 3 3 3 28 520
30 2 1 1 1025 28 5 6 12 3 12 3 1093
31 2.11 05 28 6 5 12 3 4 3 Stítí32 1 , 1 350 1 5 5 9 3 ' 3 3 39t!.33 1 1 455 10 5 . 3 3 3 50 529
34 1 1 455 10 5 5 3 9 3 20 510
35 2 1 1 8"5 2S 5 5 15 3 6 3 870
30 1 1 350 18 5 5 5 3 4 '3 393
37 1 1 :m 18 5 5 6 3 4 3 50 443
3 1 1 fc50 18 J 5 5 5 3 5 35 3 50 479
39 2 j 1 1 875 28 5 5 12 3 5 3 50 ' 986
40 1 1 3J0 18 ' 6 5 9 3 6 3 399
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adqu'rir después su dinero con buen interés?
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life Insurance Co.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
í
:
' '
f -
:
Las pólizas de esta compañía son las niáí liberales y las
que ofrecen mejores gunnüus.
Ponga Ud. sus ahorros en una aseguranza o r51z de vida
y al mismo tiempo qne protegerá' su familia, á la vuelta de
cinco ó se3 años puede I'd. de nueto adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier aseguninza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente local.
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Loa pleitean tea son el dueño de !a
Merced de San Cristobal y loa re-
sidentes de Galisteo, y por cierto
tememos quecuando eljpleito con
c'uya uo aer;íu tan amigos como
liora.
"El qne tiene da vidrio sn tejado
oo debe de tirar piedras al del ve
cioo." Esto debeD de tener presea
tu toa hombrea públicos de regiatro
ttiauchado que son uiny amantes de
censurar al prójimo.
Un pleito amigable ae eatá ave-
riguando aate el Juez de Distrito
en esta ciudad, en el que ae dispu-
ta el derecha 1 un terreno de eran
extensión en Ua cercauiaa Je Ga
l3teo, conocido coico El UaJillal.
' ' if na i jf
RICH IN CURATIVE QUAUT1ES-N- O HABIT FORMING DRUGS.
De Venta Por GERSON GUSDOKF.
Asuntos de Actualidad1 Nuevo Comercio !
M
M
RICHARD
Antes de Herman Kaiser
Resoluciones de Condo-
lencia
Katon, N. M. Julio 12, 1915
Sr. Editor:
Dígnese publicar eo sus valúa
bles columnas las eícnientes s
de condolencia adoptadas
por una comisión de la cofradía de
N. I', Jesus en junta reunidos. La
mentamos la triste separación de
nuestro cumplido y obediente fra-
terno Meliton García, quién falleció
el día 5 de Julio a las 4.05 de la
tarde, víctima de una terrible en.
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtido de toda
ciase de efectos, abarrotes etc.
Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
LA REVISTA DE TAOS
rt'Bi.KADO POR
Taos Printing & Publishing Co.
JOSE MONTAN ER. Editar J ManejaJar
Irpii ISrúl iVI CndiJ. dt Taos
rancios DE SUBSCRIPCION
Por a alto . . . . . . 1 2.00
Par ir mu . . - LOO
Milium gua ta - teta
La mámrrípcmm 4eba eer invariableraent ADE-
LANTADA.
Harvirado Abril M. 1902. como maten de 3d,
elas ea la Aifuim.trscion da Cúrreos de To.
Mn Mexk. arte del CMigreso, Mano 1. 1879.
CONDICIONES
El v da ausrripcton par nuestros abitua-le- a
suscriptoree daba hacerse anualmente, y de
ainmi nodo harers deüncueab a dicho paso
por mai qoa oa aAe. Laa resTulariones póstale
ordenan a lus period ittai de franqueo extra
ad maní par aquellos susrriptores que adeu-
da la susmpriun por mu qua un alta.
Cueado eambte dV luirar J desee a le cambie
aq corree, diga ampie en donde cataba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y donde deea que
aa la canil. Siempre ovacione loa nombras do
laa dua Ufatas: la vieja dond iba y la nuera
doade dear se cambia. 8i as posible indique tam-txe- a
al aumero da la pecina da au cuenta de Ud.
y libro, que hallare mi su reribo de suscripción.
8i I falta LA REVISTA mu de ocho día
avias ensearuida la falta a esta encina.
Na s dvvurU-e- originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente este periódi-
co dirija a LA ItfcVlXTA DE TAOS. Taos. New
Moiiro. Bo at
Directorio Oficial
- DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pt. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. R- -l )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón dañeros
Juei d l'ruebaa Jose F.Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Teaortix. . Fidel Cordoba
Superintendente deJoe MonUner j iccíó,, Pubic8
- Agrimoiiaor Carrol R.Dwire
Pedro R Trujillo rom8onados deNorman L. ranaj., mlnoV. W. Drake )
Oficial d Sanidad .... Wm. Santistevan
i Richard F. Oaüeley, - Taos, N: Méx.
Necesita Ud. Madera?
Quiere Ud. ahorrar dinero en la compra de
MADERA?
Valla usted á la fábrica de madera de Wheaton & Vigil
en Rlack Lake, Ñ. M. o puede escribir hoy mismo tspecifi-cand- o
el tamaf.o o clase de madera que necesite.
En esta máquina se hace toda clase de madera y los pre-
cios son mas baratos que en cualquier otra parte de N. Méx.
Toda orden la remitimos prontamente.
Si Ud. quiere ahorrar dinero escriba o valla personalmente.
Wheaton 2 Vigil, :: BlacK LaKe, N. Méx.
r CTS ES EL PRECIO DE LA PAZ
L trifibia coiuezúnj earozór inciden- -
ta a cía. .as enfern.ed-.de- . d;l cutis, es
aliviada do uva ven aplicándose la Salve
deCUutulierUin. Precio 2"tts. Deven
ta or U"iUina A Manzanares, advt.
FOLEY KIDNEY PILLS
ft HtUMAtlaM KIONtíS ANO BlAOUt
DE -
F. OAKELEY iKTaos, Nuevo Mexico
M
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La cosa se ra formalizando, pues
se anuncia que ja se han juntado
$13,000 para establecer un diario
Republicano en la capital. Eato
servirá de macho, pero siempre la
preponderancia periodística estará
del lado de los Demócratas.
Capacidad
enteramente apre
rawaaasaiaaaMñT
fundamento. En Francia se ha
prohibido la fabricación de abisiu--the- ,
que es nna bebida alcohólica
rauyftierte, y lo mismo ee ha hn
cho en Rusia respecto al vcdki,
un aguardiente que se fabrica!)
en aquel paÍ3. Pero en lo que toe
a vinos, cervezas y otros licores no
hay quien ataje j uao ea ningún
país de Europa. En Alemania hm
ta los nifi03 beben cerveza, en
Francia todos beben vino del tain
mo modo que nosotros sgna y eu
Inglaterra están las tabernas en
estado floreciente. Lo único que
está absolutamente prohibida es la
int.rodución de cualesquiera c'auo
de licores en las diferentes zonas de
la guerra europea, porque ae con-
sidera que eso sería muy detrimsa-ta- l
a la utilidad de los soldados
que están peleando. Pero no hay
prohibición en ninguna de las de-
más ciudades y poblacioaes do
Europa.'
'Constó, pues, esta verdal
Y no se diga que miento
Con el engañoso inteaco
De ocu'tar la realidad;
De semejante maldad
Yo no puedo ser'culpadó,
Pues ea hecho bien probada '
Que nadie puede cegar
Y que se puede probar
Con testimonio fundadlo.
UN DERECHO INDISCUTI
BLE
En esto de la política la nuyorúi
de los miembros de un partida s
apegan y permanecen fieles a In
organización a que se han aSüidu
desde un principio, pero esto n j m
obstáculo para que muchos ao
cambien de un partido a otro pjr
razones que consideran suficiente.
Por tales cambios y mudanzas nn-di-
los puede censurar, pues 1
opinión de cada ciudadano es libio
y ni en ley ni en equidad hay ra'ión
para impedir que cualquiera cam
bie su opinión política. Estos cam
bios se han visto en I03 hombrea
más ilustres que han figurado en I
historia política de I03 Estadoi
Unidos, y. nadie les ha tenida
mal porque han sido el acto de su
espontánea voluntad y no han süo
inspirados por ningún interán
bustardo. Unicamente aqnellun
sujetos que cambian por interés do
nn empleo o por codicia de dinero
que les pagan son acreedores a la
censura y desprecio de sus conciu-
dadanos. Los qué hacen tal coaa
entran en la categoría de votante
venales y mercenarios que no tía
nen opinión política.
Haya plena libertad
Para que el votante honrado
Se mude a cualquier lado
Cuando asi es au voluntad;
En esto hay legalidad
Y un derecho establecido
Que debe ser ejercido
Sin estorbo ni porfía,
Porque es una garantía
De todo hombre bien nacido.
Se bailan en esta los apreciadle
jóverjes Antonio y Silviano Sanchez,
de Dixon, N. M. Se hallan em-
pleados con los agricultores del go-
bierno qne actualmente se hallan
campados en el mieblo indio para
agrimensar cada un pedazo de tierra
de la reserva del pueblo que perte-
nece a cada un indígena. Toda la
reserva quedará ahora dividida en
secciones y cada una familudel pue-
blo sabrá lo que tiene y lo que del)3
de cultivar.
MEJOR QUE SEGU-
RANZA DE VIDA.
23 cU- - invertidos en una botella del
Remedio de Chamberlain para Cólico,
Cólera y Diarrea le capacitará á I'd.
para protejer á su familia de cualquier
consecuencias sepias que pueden resultar
de un ataque de cólico o diarrea duna-t- e
los meses del verana. Que no esei-- o
mejor que cualquier asesturania de viis'í
Cómprelo ahora. Puede salvar aíg ic .i
vida. De venta per Hopkins A-- Main ' --
nares, advt.
FOMENTANDO A 6ÜRSÜM
Según los díceres y comentos
que andan ciiculando pareet-- J que
algunos de los principales caudillos
Republicanos favorecen fuerte-
mente la postulación de Mr. II. O.
Bnrsum como candidato Republi-
cano para Gobernador en la elec-
ción del afio venidero. Se afirma
que los interesados en el movimien
to creen tener seguridad de dominar
en la convención de estado y que
todo depende del consentimiento
del mismo Bursum, qne haBta
ahora no ha dado indicios de que
desea la nominación. Se agrega
que la publicación de un diario
Republicano en la capital eacon el
objeto de apoyar la nominación de
Buraum para gobernador y de
Catron para senador. Personal-
mente nosotros tenemos muy alta
opinión de los méritos del sefior
Buraum y ai es nominado - lo so
portaremos con toda nuestra fuer
za; pero como ya hemos dicho en
otra ocasión, au candidatura podría
traer nuevas divisionea en las filas
Republicanas y poner en peligro
el éxito del partido. Sin embargo,
ese es aa un tú que incumbe a la
convención de estado y nosotros
nos cometeremos a su dictámen.
Tenemos nuestra opinión
Por lo que pueda valer,
Sin querer ni pretender
Demostrar oposición;
Solo hacemos sugestión
Que nos parece acertada,
Y si ella no es acatada
, Muy conformes quedaremos
Y en todo tiempo estaremos
Fieles a la acción tomada
OTRO QUE TIENE
MUCHO INFLUJO
üay otros Republicanos que as
piran a la candidatura de Gober-
nador, pero en esta vez nos ocupa-
remos de uno solo que se dice que
es aspirante declarado. Este es el
Juez Reynolds, del segundo distri-
to judicial, cuya reBÍden4a es Al-
buquerque. Este caballero fué
electo juez de distrito en la elec-
ción de 1912, corriendo como pro
gre8Ísta y recibiendo el apoyo de
los Demócratas, pero cuando ae
disolvió el partido Progresista en
aquella localidad el Juez. Reynolds
se reunió otra vez a su entígno par-
tido, y se dice que es uno de sus
más fuertes y firmes apoyos en la
parte meridional de Nuevo Méxi.
co. Asi mismo se dice que es hom-
bre muy adinerado y muy liberal
en sus contribuciones para gastos
de campana. Se cree que tendrá
fuerte apoyo en la convención de
estado y que no es remoto que ob
tenga la nominación Republicana,
aun cuando en la actualidad otros
tengan mayores probabilidades.
Nosotros no estamos en favor ni en
contra del Juez Reynolds ni de
ninguno otro candidato, pero esta
remos por el nominada de la con
venciÓD, sea quien fuere, LA RE
VISTA es un periódico líepubli
cano que no se ladea ni se hace atrás
y que no eBtá a las órdenes de nin-gu- n
aspirante.
Sea un hombre popular,
Y ilustrado y competente,
Bien querido de la gente
Y en aus prendas Bingular;
Cualquiera podrá ganar
Si estas cualidades tiene
Pues el partido se aviene
A aquel que honorea merece
Y que el empleo enaltece.
Con principios que aostíene.
QUE LA VERDAD BRILLE
Se ha sostenido con sobra de
seguridad y aplomo como cosa in
discutible y verídica que en Fran
cia, Alemania, la Gran Bretaña y
Rusia ae ha establecido la prohi-
bición y no se permite la venta de
licores. Semejante afirmación es
inexacta y no tiene ni pizca de
fermedad que le duro diez meses.
Contaba 71 silos de edad.
Dea para lamentar su eterna
separación dos hijas, Marina G.
ííoybal, Ferminia García y un hijo
que responde al nombrej de Ma-
nuel Garcia, juntamente con nn
gran número de nietos, parientes
y amistades.
- Su funeral tuvo lugar el dia 7
con miaa de cuerpo presente, des-
pués de haber sido velado una no
che con grande acompañamiento
de parientes, amigos y miembros
de la Hermandad de N. 1'. Jesús,
pues el tinado en vida se supo gran,
gear el aprecio con todo el mundo.
Ahora resuélvase, que nosotros
sentimos la lamentable pérdida de
nuestro apreciable consocio quien
deja en vacío muy difícil para lle-
narse y rogamos al cielo para el
ctneuelo de loa huérfanos y fami-
lia afligida.
Resuélvase, además, que noso-
tros nos reunimos conloa dolientes
a sentir la funesta y triste separa
ción de nuestro hermano, que en
paz descanee, y damos laa gracias
a todas las personas que asistieron
a dicho velorio y funeral.
Anticipándole Sefior Editor las
gracias somos sus servidores y
amigos
Santiago Ortiz
Juan F. T'afoya
Reymundo Leyba
Samuel Salazar
Comisión
FRANCISCO SANCHEZ
Pina, N. M. Julio 1915
Sr. Editor:.
Dígnese publicar en sus valua-
bles columnas el siguiente óbito y
resoluciones, por lo que le antici
pamos gracias, mil:
l'or cuanto, la divina providen.
cia en bus altos y sabios juicios ka
tenido bien llamar a mejor vida al
que respondía al nombre de Fran-
cisco Sanchez, residente de eate lu-
gar por un gran número de años y
miembro cumplido de la Herman-
dad de N. P. Jesús.
La muerta de Don Francisco
vino por nn fatal accidente, liabien
do salido el dia (i del actual en
compañía de su sobrino Jose San-
chez para el Mermejo en busca de
una mina de carbón. Llegaron allí
el dia 7 y como a laa seis de la tar-
de del mismo dia se apartaron y
ya no se volvieron a jnntar, pues
el infortunado viejito no dió con el
campo sino que duró por dos dias
perdido, y finalmente fué hallado
por au sobrino abajo un barranco
de ocho pies de hondo, en donde se
había caido y fué hallado ya muer-
to el dia 9 en el lugar conocido
por el Rito del Aro, tres millas
arriba de Pena Flor. Contaba 08
años de edad. Inmediatamente fué
trasportado al lugar de su residen-cia- ,
en Pina, N. M. por un buen
acompañamiento de vecinos de eate
lugar, por lo tanto,
Rea reauelto, que con la muerte
de Francisco Sanchez esta comuni-
dad ha perdido uno de los más ca-
ritativos y noble'cindadanoj lo mis-
mo que su familia afligida pierde
uno de sus eres más queridos que
tenían en este mundo. Deja el
occiso para sentir au muerte a su
hija Sara Sanchez, un hijo' adopti-
vo Francia Urban Sanchez, con on-
ce níetoa y tres visnietos con gran
número de parientes y amistades
quienes ruegan a Dios para su éter
no descanso. Su funeral fué con-
ducido bajo los auspicios de la
Hermandad de N. P. Jesús y fué
velado por una noche en la casa de
la misma Hermandad.
Tanto en el velorio como en el
funeral fué acompañado por un
gran número de parientes vecinos
y amistades a quienes en nombre
de los deudos y déla Hermandad
antedicha se extiende un voto de
gracias.
C. R. Mascarefias
Antonio J. Maea Jr.
. .W - Frank A y Santistevan
Comisión
El licenciado J. U. Criat, ud pe-- j
rioaista veterano, u wumw i.gu
del Santa Fe Esg'e, 'órgano demo
crático, y ' se' presume que hará
cruda guerra al Gobernador Mc
Donald, a bus pompas y a bus obra?.
No son muy amigos.
de
GENUINE
distinta forma de gozo de tabaco
ilustrado, enseñando el modo
"enrrollar su propio cigarri
paquete de papel de íu
La Fuma de los Hombres
no son cigarrillos ya hechos ó mandados hacer í la orden. Hombres de capacidad en
donde quiera hombres de reuniones, inteligentes, millonarios han descubierto el gozo
más agradable en los cigarrillos frescos de único sabor suave y agradable que ellos mis-
mos enrrollan del delicioso tabaco "Bull" Durham, para agradar su propio susto. La
ntima palabra en forma correcta hoy es "Enn-oll- e su propio cigarrillo,"
SMOKING TOBACCO
No hay otro tabaco en el mundo que tenga la dulce fragancia y madurez natural de
"Bull'' Durham. No hay otros cigarrillos que tengan la suavidez y deliciosa frescura
üe los cigarrillos de "Bull" Durham enrrolladós con la mano.
fiull Lut ham es una
ciado por fumadores de esperencia y descriminación por el
placer supremo, duradero y delicioso que éste suple.
Pida un paquete de papel de fumar GRATIS con cada
un saco de 5 cts. de "Bull" Durham.
le 'alUn libritoGraiis correcto de
nos, y un 1
mar, ambos serán mandados, gratis, i cualquier di-
rección en los Estados Unidos, al pedirse. Diríjan-
se i "Bull" Durham, Durham, N. C. L--!-
LS REVISTA DE TAOS
Tarjetas ProfesionalesTERR1DLE Y LAMEN-
TADLE TRAGEDIA
Cra- -Wm. Santístevan
vemente Herido
te se pusieron en seguimiento de
Woods, a qníenes alcanzaron en el
aparte de les caminos, menos que
noa milla de U pUza.
EL TIROTEO FATAL
Woods, al ver el automóvil con la
escuadra acercarse a él, inmediata-
mente se bajó del caballo y se pa
ró tras del mismo caballo con el
DWIGHT ALLISON, M. D.
ukdico v cirujano
Telefono Numero. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
Medico y Cirujano g
í Se habla bien Español j
jJ3ita jjj
.BslBVMklBMaiJMBHHBBHBMBBT
ANTECEDENTES
El viernes ppdo., a laa 10 de la
, maCans, llegaron a es '.a pacíüca rifle puesto a través de la silla y ! S
El Nuevo Estado Saloon
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cerveza en Barril 10c. el Taso grande.
En éíta cantina se hallan los mejores licores de la pía- -,
za, vinos, licores, whiskies. Mescal y Tequila, 6 sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Desearnos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocimadores.
Tenencoe el Taos HeII en connección, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MAKTINlSZ, Props, Taos, N. M.
foleyA Q.,. a.ipoblación por elcamiuD de Qaeaía, 'esperó a que loa oficiales le dije
los S.-e-s. Ray tí. y Wayae Woods, iViLllCi I I rurnviviirnrran que se rindiera cuando en a
lea disparó un tiro que hi- -
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Backache, Rheum-tuc-
Kicmeyi ukJ
rió a Wm. Santiatevan en el brazo
derecho, cerca del hombro. El
herido se bajó prontamente del
automóvil. Los oficiales le vol
vieron a gritar a Woods que se
Bladder.
Everywhere people are talking
about Foley Kidney Pilla, telling
how quickly and thoroughly they
work. You can not take them
into your system without good
resulta following.
That is because Foley Kidney
Pilis give to the kidneys and blad-
der just what nature calls for to
William McKean
Abogado en Ley
rindiera, respondiendo con dos ti.
ros seguidos que pasaron a media
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico S
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
"THE ROYAL BAR"
pulgada de la cabeza de reyer.
t'eyer respondió con otros dos tiros
que hirieron inmediatamente a
Woods arriba y abajo del corazón,
mientras el diputado alguacil Ma-
yor disparó otro que penetró en la
cabeza de Woods.
Wm. Santiatevan fué traido en-
seguida en la oficina de los Doc-
tores Allison y atendido enseguida
por los Doctores Allison y Martin.
El Cuerpo de Woods fué conducí
do a la casa de Cortes en donde el
De veuta poi tierson Gusdorf
ALFRED MIRAMON, Mgr.
Libros inglés y español adopta
EI Saloon Favorito de los Taosenosdos para las eseuelas públicas de
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo in Trabajo ts Garaotliado. Vjuez de paz. Sam Santiatevan,
actuando como coronario, túvo in Dentaduras de Piimera Olas.
EmnasWa da Oro, Platina y Pasta
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
para las escuelas públicas de
Nuevo México,
t. En este Saloon el más moderno'; amplio en el valle de Taos, el público
hallará eiempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- -
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Damiane, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
ii cianea a rreoios uomodos. : i i j
Coronas y Puentes de Oro 2
Extraooios sin Dolor. : J THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.y será bien tratado.Oficina an la Casa ds Wlenguert
Taos. Nuevo Mexico.
m
hsraiaDoa, de Sterling, 111. y quia-ne- s
habían concluido su viajas de
campo y se dirijiaa para la resi-
dencia de eu hermano Chester
"Woods, de Dawaoa, N. AI. Poco
después del medio dis, Roy G.
Woods comenzó a tomar tragos de
licor y muy pronto principió ha
cerse prominente en la calle
a loa transeúntes que fue-
ran con él apurar laa copas de li-
cor. Poco después, como a las 2
p. m., frente el Hotel Columbian,
He hizo retratar por unos touristas
del oriente en diferentes posicio-nea- .
Como a las 4 p. m. Wayne
Woods le suplicó a su hermano de
dejar la plaza para ir a campar a
alguna parte en el canon de Fer.
E&ndez.
PRINCIflA EL TIROTEO
Antea de salir de la plaza Boy
G. Woods se fué al carro de cam.
po y tomó su revólver de calí on
largo y nn riñe automático de alto
poder y se púso su revólver en la
cubierta, a la moda del vaqnero.
Guardando la pistola en la mano,
montó su caballo y le hizo partir
ti rededor del lado oriente del par-
que y comenzó a disparar tiros ha-
cia el suelo y por ambos lados en.
tre la muchedumbre de la gente,
causando esto, como es natural en
ran población pacífica como Taos,
el pánico consiguiente, pues algu-
nos de los disparos fueron a dar a
dos pulgadas de distancia de algu
sas mujeres y niños que en que
líos momentos pasaban por la ca
He.
Habiendo vaciado su revólver
mientras paseaba en el caballo, de
de la esquina de The Valley Bank
a la casa de Cirson, él se detuvo
para llenar de nuevo la pistola,
dándole otra vez al caballo galo-
peando, bambaleándose de un la-
do a otro con su brazo en disposi-
ción de diaparar, siguió con direc
ción al camino del canon hasta
llegar al camino que voltea a la
casa de escuela pública de eate dis-
trito, en donde la Billa se le vol-
teó y cayó al suelo. Al momento
se volvió a parar y tomando su
rifle automático 303 lo apuntó há- -
vestigación Post Mortum.
Weyne Woods también fué de-
tenido temporariamente pero pron-
to fué puesto en libertad. El ha-
bía hecho todo lo que eBtaba en su
Sider para evitar que au hermanoWoods cometiera tan bárba-
ros actos, pues estaba loco frené-
tico a causa del licor que había
apurado. Por papelea que se le
hallaron a Woods se halló que
Woods era un hombre de negocios
y acaudalado en Sterling, 111. Se-
gún su memorandum que conte-
nían instrucciones impresas con
tipo, en caso de accidente, enfer-
medad o muerte, él era un miem
bro de los Masones, Elks y de
otras importantes organizaciones
fraternales y de benevolencia;
también llevaba pólizas en la su-
ma de quince mil pesos. Se dijo
por an hermano que por muchos
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto el
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en, Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Cuts, Burns,
Bruises, Sores, Wound and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
The Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
All Druggists and Dealers. 25c.
SE NECESITAN AHORA.
Ahora mismo cuando la fiebre
de verano está atacando a sus vi-
ctimas y cuando el asma está
causando mucho tormento, enton-
ces hay una gran demanda para
la Miel de Alquitrán de Foley-- el
remedio que trájo alivio a miles
en años pasados. No continue su-
friendo. Yo le ayudaré. No con-
tienen opios, de venta por Ger-so-n
Gusdorf, advt.
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo dos harán a
nosotros nn favor especial, al mis
mo tiempo que serán mejor aten
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
didos. tf.
4"i"i"ic'i"i":
afioa había residido en el estado de
Wyoming como vaquero. De es
to se desprende que el finado esta
ba impuesto a tales gaitas, pero
aueenuna comunidad pacífica y Ateidon áMriciltoresSquieta como Taos, jamás se había
observado un caso semejante y
que aterrorizó a toda la comuni
dad.
Chester Wood?, otro hermano
nue reside cerca Dawson, fué
pronto notificado del caBO y llegó
a Taos al amanecer del saoado con
un embalsamador, quien preparó y
tomó el cuerpo en automóvil con
dirección a Ute rark JN. JV1. para
ser despachado para Sterling, 111.
.s un evento mnv triste V se
siente por cada taosefío, aun cuan
do los oficiales no hicieron más
que su deber a que la ley lea obli
Ahora es el tiempo de comprar Máquinas de cortar Zacate,
Segadoras, Rastrillos, etc.
Tenemos Máquinas para cosechar de la famosa marca "Deer-ing.- "
No hay mejor clase que ésta.
Nuestro surtido es también completo en reparos para toda
clase de maquinaria.
Le podemos suplir á Ud. con Horquillas para el zacate, Ras-
trillos, Máquinas de cortar zacate, Segadoras y Atadoras.
Permítanos Demostrarle que Nuestros Precios son Justos.
4ga en la garantía de la paz públic'a un automóvil que pasaba y en
el cual iban los Srs. W. F. Brown,
N. O. Pierce, dé Denver, Colo., 1.
N. Pattersoo, de Trinidad, Ciño.
ca.
Wm. Santistevan, seoún se nos
reporta por loa Doctores locales,
está mejorando gradualmente y se
cree no será necesario la amputa-
ción de su brszo.
Tiene Id. Mal de Ríñones?
SE5JAS de peligro.
Dolor de espalda, dolores de cabeza
"manchooc: n U vista," acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que los
riBones ban permitido quedarse en el
sistema.
Sintomaa
Dolores en las caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
agua, Reumatismo (úrico ácido en 1
sangre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó mucoeidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga, Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
voraz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
Wm. McXean y P. V. Dickman,
de Taos, éste ultimo Comisionado
de Condado. Ccando el automó-
vil arribó frente la residencia de
Alvin Burch, el Sr. Dickman se
bajó del automóvil para ir en bus-
ca del diputado alguacil, quien
ein embargo, había ya oido los
disparos y andaba ya en pos del
perturbador de la paz pública.
WOODS LEDICE ALALGÜA:
CIL QUE SI SE ARRIMA
UN PASO JÜA LO MATA
Woods entre tasto, había vuelto
a poner la eil!a en su caballo y
continuó bu camino hasta más alia
de la residencia de Alvin Burch,
cuando el diputado Alguacil Ma-
yor Sr. Demósíenes Martínez lo
alcanzó y le dijo Be viniera con él.
Woods hizo parar al diputado y le
hizo saber que lo mataría si se
arrimaba un poquito más cerca.
1 diputado Sr. Martinez no tra-
yendo consigo arma alguna ee vol- -
escasa, la boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, tés pálida, enserada y seca;
nial trasendor del sudor.
Simple Modo de Probar la Enferme Thevió para la plaza y después de tomar su rifle procedió a organizar
una escuadra de cuatro hombreB !niMcCfflFttfoy Cdad de Kinones.Llene una botella con orina; déjesepor doce horas; si hay sedimento ó a
de signa clase Ud tiene mal de ve- -compuesta del diputado Martinez,
Wm. Sentiste, ac, J 06 í ever y jigi 6 de riñones, y debería de comenzar
Consiguieron a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.Adolfo ds Tevis: Taos, N. M.Creciendo Mejor cada dia.".1:1.. u -- . i . ... : wJ .
automóvil del Garage ue '0B,Cn Kidneco se vende en paquetes de 25, 50
Jttrrnanos Coxa e inmediatamen 'cts.yei.OO.
A REVISTA DE TAOS
LA FIDELIDAD
Lea Esto!El Castillo del Moro" Saíoon 11 Jft
Aquellos maestros que susten-
taron examen durante el institu-
to y no sehallan'en la lista que
antecede, es que fracasaron del
todo y no alcanzaron certificado
alguno.
Dierno y de naeatm instituciones
y ea indispensable que teagai
públicos que aecundoa ea to-
das coBas aua airas y aspiraciones.
De este modo nos conviene obrar
para no sufrir on bochorno en I03
tiempos críticos a causa de la infi
WHISKY
'Monogram"
MARCA
EL AGUILA"
PARTIDARIA
Es el Tributo Princi-
pal que Deben Tener
los Candidatos
Hay que tener presente aquí,
que muches de nuestros maestros
AKASTAOIO SE NTISTE VAN, Prop.
iQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó escalentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," endonde Ud. seiá bien tratado y bu patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde 2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y Jegal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
TAOS. N. M.
delidad y traición de empleados
impropios y sin fe partidaria.
Resultado de los Exa.
menes de Maestros
tienen certificado de lmer. y 2do,
grado que adquirieron desde el
año pasado, y como tales certifi-
cados son buenos por tres años,
los de primer grado, y por dos
los del segundo grado, tales ma-
estros no necesitaron de examen
en este año y solo se les requiere
por ley la atendencia al instituto.
Republi
i m i
, "Loa precios más bajos quejamás se han tae'ho sobre
WtwLiee como los Que&trijá
TAN ALTA CAL18A9
PORTE PAGADO
4 Qtos $3.00
8 Qtos 5.00
13 Pints 5.50
24 Pints ...... 8.00
AJemls de eeto un magnífi-
co ot.se.tuio. GKATIS.
Corte este anuncio y únalo
a su oniea por Whisky puro
"JIONoi.KAM" y le envlare-m-
ratis I V MAPA DE
BllI.SU.I O DE LA UUERRA
CIVIL EN MEXICO. ea vivos
colores, pulgada
El año venidero tendrá luo-a- r
A continuación publicamos el
resultado de todos aquellos Maes-
tros que sustentaron examen duran
U.V PURGANTE SUA-
VE V AGRADABLE.una elección de suma importancia
para el pueblo del estado de Nuevo
México, yes cosa propia y muy
Una o dos pildoras Vitnles del Dr.
King con un vaso de agua tomadas por
la noche. No tienen sabor nausético o
desagradable; no causan erutaciones.
Acuéstese de una vez. Despierte por la
mañana y goze de un suave y libre mo
1 tiiSl Pida precios sobre CERVEZAnecesaria que los jefes del partido
.Republicano en el e3tado y en les
Hoy y mañana son dias de exá-
menes para maestros, y es de es-
perarse que aquellos que aplica-
ron para certificados de lmer. y
2do. grado y cayeron a tercero,
alcancen en esta vez su certifica-
do de 2do grado, cuando menos.
te el curso y fin del instituto del
condado de Taos, Junio 11 y 12 y
Junio 25 y 2i. remitido el lunes
por el Departamento de Educación
de estado al Superintendente de
condado.
isi un solo aplicante para certi- -
CUANDO OPfilME EL TIEMPO
CALUROSO.
Cuando Ud. se siente oprimido,
pesado y estúpido, inerto y
le heche toda la culpa
al tiempo. La calor no le afectará
tanto si sus intestinos son regula-
dos. Las Tabletas Catárticas de
Foley son ideales para indigestión
y constipación. Ellas alivian a
personas robustas desús mal sen-
tir. De venta tor Gerson Gusdorf .
advt.
BERNARDO LOPEZ
HARVEST KING DISTILLING CO.
KANSAS CITY, 510. .
vimiento de los intestinos, y se sentirá
bien todo el día. Las pildoras Vitales
diferentes condados pongan en no-
minación candidatos que co sola-
mente estén calificados paradesem-pefia- r
bus deberes en los empleos
del Dr. King se venden en todus las boTambién se espera que varios
maestros que solo alcanzaron ticas, 30 en un paquete original por 25
cts. Compre una botella Uoy-go- ze éstepara que son propuestos, sino que 3cer. grado puedan ahora adqui-
rir 3do. grado. suave y agradable purgante.
Nuevos Libros
ficado de lmer. grado alcanzó tal
Certificado.
Lo3 que aplicaron por certificado
de lmer y 2do. grado y alcanzaron
solo certificado de 3oer. orado, son
loa sigilantes:
Harriett Bowing, J. B. Gallegos,
Mardoqueo Martinez, Selso Marti-nez- ,
Thomas P. Martinez, Fred
CI" KA DA DE INDIGESTION.
Mrs. Saddie P. Clawson, Pa., sufrin
de ndiírístióc, 'Tenia dolor en el estó-
mago de uoche y dia," escribe eKa. "Ha
sentía al reventar y tenia dolor de cab-z-
y erutaciones después de comer. Tam
bien sufri de constipación. Mi hija ha-
bía usado las Tableras de Chamberlail
y le hicieron tanto bien qus ella tue dió
Bella Expresión del Ex-Senad-
Root NO PAGUE NADAQue'se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts,
caaa tomo, be remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos
nuestra cuenta y nesgo:
A 5octs. cada libro.
Con motivo del doloroio aconte
cimiento de la muerte del General
don i'orfirio Díaz, transcribimos
algunas dosis supiicó las probase. Esta
me ayudaron mejor q;e cualquier otra
saan conocidos por su fidelidad a
toda prueba a los principios del
partido. No necesitamos sujetos
que sean fieles eu apariencia y que
después de que son elegidos arro-
jen a un lado sus obligaciones par-
tidarias y hagan descaradamente
la guerra al partido q ue les dio el
ser, sino hombres que sean consÍ3-tante- a
y celosos en el cumplimien-
to de sus deberes partidarios. No
necesitamos Republicanos que son
aspirantes eternos a candidaturas
y que no se ocupan en otra que en
censnrar a oficiales Republicanos
El infierno de los hombres
Por mis relojes, sí no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades.
Como único representante en este pals
Santiatevan, Alfred Trujilloy C.C.
Trujillo. Los siguientes adquirie-ro- n
certificado de 2dc. grado. Fia
cosa.', üe venta por H:;.kitis Á-- Maazn.parte de un discurso pronunciado! La hija de Venus nares, advt.
por el Sr. Kcot, Ex Senador de Es
vio Luna, J. R. Luna, Antonio Quiere Ud. GanarMartinez, Cristobal Quintana, Pa üe una celebre fabrica de relojes de Su!tado de I03 Estados Unidos, quehace plena justicia a I03 méritos y
a las vrtuds3 del excelso Expresi
blo Quintana y Fred Gonzales (es za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender ate último sí toma examen en Rea-
ding Circle Workl: precios excepcionales. Mande solamen'te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradéz y recibirá inmediaL03 siguientes adnuirieron cer
dente de México: Dice asi:
'Si fuera yo poeta le compon
dría un himno; si fuera yo músico
le dedicaría marchas marciales; si
fuera mexicano estaría conven
Necesitarnos agentes para bu-o- ar
suscritores para La Revista, de Taon.
Damos bueros preñaos-- los nue-
vos siucritores y los agentes pueden
ganar Je cinco a diez pesos por dia.
Si quiere' actuar como agente nuea- -
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres.
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guaríno Mezquino
Bertoldo, Bertoldíno y Cacaseno.
Los Doce Pares de Francia
y recibirá a vuelta de correo su dólar
y en hacer una guerra sorda y ma-
lévola en contra de los jefes del
partido.
Sabemos que no hay nada que
debilite tanto a un ' partido como
tener en los altea puestos a indi ví
de depósito. Sí le gusta, lo retiene y
tificado de 3cer. grado:
Manuel Abeyta, Mary C. Adam-- ,
son, Esquipula Cordova Roiuulo
Domínguez, Maria Espincsa Mrs.
R. F. Fernandez, J. M. Lobato,
Amelia Martinez, Anita Martinez,
paga 85.00 los primeros 5 meses y 60 t! o escriba pr particulares
Revista de Tao?. Taos N. M.
a La
tf.centavos mensuales los siete meses res
cido de que todo el amor y toda la
devoción de una vida, no serían
bastantes para pagar al ilustre Ex
presidente las bendiciones que ha
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviara LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA ILLUSTRATOR1:- - fsttuSPVltraído para este país. Tero como
no soy poeta, ni músico, ni mexi-
cano; sino un americano amante
TIS, UXA LEONTINA DE ORO RE
LLEXADO (golfield )
Y después del pago de la cuota fina!,
Jacob Martinez, Samuel Martinez,
Juan Medina, Jacob Mondragon,
Jose M. Quintana. Delfina Roybal,
Filimón Sanchez, A. B. Suazo,
Eloiaa Tsfoya, J. B. Valdez, J. J.
Oráculo Movísímo y significativos de también se le mandará DE REGALOde la justicia que desea que esta los Sueños
Cartas de Amor. UN MAGNIFICO ANILLO DE OROprevalezca entre los hombres y eeVigil, Victoriano Vigil, Jacobo
anos que creen merecerlo toüo y
que 'nada han' hecho ni hacen para
fomentar y defender los intereses
de la organización. Necesitamos
hombres sinceros, activos y capa-
ces que constituyan un baluarte
inespugnable contra los ataques de
sus opositores, y que no se
de ser Republicanos en la
hora suprema de la prueba. Así
mismo, son de gran necesidad le-
gisladores que defiendan la política
y la medidas que convengan al
EL DOLOR DE CALEZA V NERVIOMondragon, Eliaeo Ortega, Max
RELLENADO.
Diga en su carta sí desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
D. C. 1'J0 G. Street, Dept. T.
Sanchez, Refugio Sandoval, Cora
haga extensiva a todos los pueblos,
declaro ante vosotros, que Porfirio
Díaz, es uno de los más grandes
hombres que ha producido la
SIDAD SOX CUKADOS.
'Las Taoletas de Chamberlain estáa
intituladas a toda la (ama que yo leu
pueda dar ', escribe Mrs. Richard OIívMencione siempre La Revista de Taos.
tf.
EL MEJOR REMEDIO
'ARA DIARREA,
Si Ud ha usado el Chamberlain para
Cólico, Cólera y Diarrea. Ud. sabe que
esuu sues? o. Sam. F. Guin, Whatley.
Ala , escribe. "Yo tenia rubeola y fui
cojid j en la lluvia, y se me bajaron a mi
estómago ó intestinos. Ye sufri dema-
siado, y si no ha sido por el Remedio de
Chamberlain para Cólico, Cólera y Dia-
rrea, yo posiblemente no hubiera vivido
mas que unas cuantas horas, pero gra
cíe spenceport, N. V. ' Ellas me han cu
rado del dolor de catez y nerncsldíj y
devuelto mi salud normal," De veut'i
por HopUius A Jlanzanares. advt.PARA FIEBRE DE PRIMAVEpartido Republicano, pues esta cía-- j
Dime a cuantos anaignitoa has
ayudado con dinero y á cuantos
favorecistes, y te diré cuantos ene-ur'g-
tienes.
RA O ASMA.
Mucha gente le temen a Julio
Santiatevan. V. K. hupe, A. B.
Snazo, Eduardo Trujillo, Manuel
Abeyta. Uenjamin Atencio,
Brown, Maria Chacon, Vic-
toriano Cruz, José Inés Domín-
guez, lrci3ÍUa Fernandez, Mary
Tomasita Griego, Amilia Marti
nez y Fajes E.Martinez.
Aquellos maestros que no han
tomado el examen del Reading
Circle, no se Ies remitirá su cer-
tificado si r.o procuran tomar tal
examen mañana sábado.
Si quieren papel para escribir
cias a éste remedio, ahora estoy bien y
se de nombres son los que realmen-
te protejen y defienden los ictere
ees del estado. Los partidos bien
organizados y fuertes son la mejor
garantía para el buen gobierno de
una comunidad, pues ellos son la
piedra fundamental de nuestro go
fuerte." De venta por Hopkins & Man-
zanares, advt.
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi-tacione- s
de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TA03
porque les haremos trabajo' lim
por causa de la fiebre de prima-
vera. La Miel de Alquitrán de
Foley es reconocida como el re-
medio ideal contra fiebre y asma.
Cura y suaviza la garganta rosa-
da y quita la sensación sofocado-ra- .
Alivia inflamació é irritación
Buen frijol para vender a precio
muy reducido. Vengan a la má
quina de moler trigo. D. G. Ran
OJO AQUIdall tf. pio, papel del mejor y precias
muy bajitos. No hay imprenta
en Nuevo Mexico que haga mejo
res trabajos que en La Revista
de Taos.
y trae respiración suave y natu-
ral. De venta per Gerson Gusdorf.
advt.
. diurna Zmmam v5ft ! ?
t'í:'ííííiíí:í:WAi?í:W
--"Vü T AV I o hopo
Inadvertidamente y en vista de
de la escacéa de foudo3 para soste-
ner nuestro semanario, creímos
prudente autorizar a "AMERL
CAN ADJUSTING ASSOCIA
TION"delSan Francisco, Cal. pa-
ra colectar las cuentas de aquellos
8uscriptore3 y demás personas que
nos adeudan; pero al inspeccionar
nuestra autorización encontramos
que ea en perjuicio de nuestra em
POB QUE NO GOZAlí DE BUENA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
1t a Ud, sonreír
Después que Ud. haya fumado una vez
Prince Albert en una pipa o haciendo ciga-
rrillos, Ud. se sonreirá de pensar de lengua
picada que Ud. tenia antes de cambiar a
este admirable tabaco. El resecar y res
cmemo son removidos por nuestro proceso
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenesré á hombrepresa; por lo cual, y por medio de
la presente advertencia, KETIílA
MOS la espresada autorización,:inatentizado. Eso es lo que hace a Prin- -
l"sJ de otro? tabacos que Ud. haya pro- -
uauv .i x tur c
Ten? presente qu- -
no tendrá Vd. que
un solo ceaU
vo por la medlcinaqui
le enviaré. Todo In
que le exijo es que t
me U medicina, síí i
mis concejos, y cuan
do hay a sent ido su mi
üivilkoo efecto, qua
ii. e entru
sus aiiiictsdes. Mi objeto es el de ayudar á
la h'uiihnniad dolien-'-e
y el de darle ácono-le- r
al mundo entero
mis maravillosos re
mf dios.
A tuda persona
que me escriba
solicitando esta gra?
medicina, también la
RIÍM
y mujer que en lu ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y f us
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una medí
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
nem del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo duja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones, ve-jiga y reumatismo. He
aliviado ya á miles (le
pacíentesen todas par
quedando sin ningún valor; y como
resultado, esperamos que cada una
de aquellas personas que no3 adeu
dan, ya por suscripción del perió
dico o por a'guna otra causa, se sir.
van remitir sus adeudo3diretamen
te a esta oficina de KE VISTA
DE TAOS", sita en Taos, Nuevo
Mexico.
?
mi Albert
la fuma HpI 20ZO nacionalbu M.sM. - try
LA REDACCION, tf.es el tabaco de todo hombre. Dele una prueua leraaaer. ;
tes del mundo, y poseo enviare, todo gratis.Cada fumarada que Ud. toma es de mejor gusto qi.e is ul testimonios voluntarios de ellos alabanoo una copia d? mi libro médico ilustrado,
I tima. Y es cierto y seguro que e?ta famosa
marca
MUSCULOS DOLORIDOS Y CAN-
SADOS SOX ALIVIADOS.dará á Ud. la verdadera satií-iau-i ujn t.i,.M íino IM hava buscado1 Trabajo duro y demasiado significapor muchos anos. V
Compra Prlne Albor! n don
y reconienaanao mis remeaios. ei cual .se titula SAL.C J t fc.L nv- -Vo me comprometo á enviarle á Vd. GAR." Este lihro da uua explicación
una cantidad liberal de mi medicina ab- - detallad de estas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas líneas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta larga dándole consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendrá
su nombre y dirección, é nmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviare la medicina. Mí direccirtn Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR. HENRY .T. TAYLOK. 103 1601 dicina, entonces mas razón tiene
Bldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.
lt qu4r n captas as no-
ladolata ooioraaas, i uoquito colorado col
mados, so; y nsrmo-sa- s
humectantesj madia y da
músculos doloridos, El Linimento de
Sloan aplicado livianamente y tomar un
mediano descanso.harú que sus dolores
desaparezcan como por mágica. ''Nada
me ayudó como el linimento de Sloan.
Nunca les podré agradecer suficiente,"
escribe ua usador agradecido. Cura do-
lores y sufrimientos. Un excelente con-
tra- irritante, mejor y más limpio que la
mostasa. En todas las boticas vale 20
cts. Compre una botella hoy. Fenetra
sin restregarlo.
M(WÑ . AQUI ESTAN LOS SINTOMASaV 1.
2.
i.
Dolor en la espalda
Frecu: ntes d;cos de orinar
Dolor al orinar
Dolor ó sensibilidad en ti vejiga
Dolor ó tras en el estómago
Debilidad iren;ril
4.
5.
11. Dolor a las coyunturas da las
ctderas
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en loa ríñones.
U. Dolor ó hinchazón de iascoyea
tu as,
IS.Tseasibüidad en los nervios.
li. Reumatismo agudo.
17, Sandra imp uta.I. Cararro.
19. Asma.
7. Dolor ó sensibilidad debajo de laREYNOLDS
!) BlONGBU!)NíNG PIPE ANO 1 TOBACCO CO.
eos illa derecha.
8. Hi jc hozonen cualquier pat del
cuerpo.
1. Estreñimiento.
19. Palpitación del corazón.
i CIGARETTE f08ACCf FOLEY KIDNEY PILISWinston-Salem- , N
A .AvltílA DüJ OS
Siaexia,s 3ST-u.e-va,- s de la, IH3sti.ciozi!
Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
McCormick, tales corno Máquinas de cortar zaca-
te, atadoras, prensas de aprensar zacate. También
hemos recibido un gran surtido de reparos nece-
sarios. Vengan y compren lo que necesitan.
Le invitamos cordiaimente a que Ud. venga y examine nuestros efectos, pues nos sera un
placer el enseñarle las mercancías de Calidad.
Hay muchas cosas que no son mencionadas en este aviso que sin duda le serán a Ud. de
algún interés. Ud. hallara lo que desee en todos los departamentos de nuestra Tienda.
EE
rlMítrl" . Tílftfi- - Niiftvn Mpvirn"I o TVrilíi At - - - -
Hace una Entrada Ka-pi- da
Añádase este Hecho a su Tien-
da de Sabiduría
Peine que Tifie el Cabello.
Desde que nuestros peines fuéron In-
troducidos, nadie piensa en usar
otra preparación.
Nuestros peines son, sin ninguna du- -
Sección Local y
Mención Personal
Nervisana en la Botica.
Don. C. E. Romero, de Ranchos,
regresó de Ramah, Colo, el día 8
lel que rige.
El 5óven Juan de Dio9 García, de
Nueva Barbería
BE
JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon
Se afeita y corta el pelo
con esmero y prontitud.
Trato legal para todos.
Solicito el patrocinio de todos.
CORRESPONDENCIAS.
Mask. Cob, Julio 16, 1915.
Sr. Editor:
El muy apreciable joven Frank
Martinez, quien ha permanecido por
los últimos 17 meses ocupado en un
campo ganadero aquí, debido a su
buen cuidado CDn el ganado lanar a
su cargo, habiendo entregado el ga-
nado lanar a su patrón, éste quedó
tan agradecido del buen trabajo del
Sr. Frank Martinez, que enseguida
le ofreció otra posición mejor en el
mismo rancho, pues el Sr, Marti-
nez dió buena cuenta y satisfac-
ción tie su trabajo y fué recompen
Arroyo Seco, tranzó negocios en la
pelo, con simplemente peinarse. Ade-
más economizan tiempo y dinero, y con-
servan el pelo con el hermoso color na-
tural de la juventud. Son limpios ó
Inofensivos y duran varios afíos. Tene-
mos para todos los bonos de color que se
deseen. Para más informes escríbase á
L. Moerck, 270 West 131 st Street, New
York.
AYUDA PARA AQUELLOS QUE PA-
DEZCAN DEL ESTOMAGO.
Después de baber pagado doc'ores por
el espacio de doce años y pagando cer
ca de quinientos pesos en doctores y me-
dicinas, le compre a mi esposa una caja
de Tabletas de Chamberlain para ei Hí-
gado y Estómago, la cual le hizo tanto
bien que ella continuó usando y le han
hecho mas bien que t ida la medicina
que habia comprado antes.-Sau- uel Ba-
yer, Folsom, lona. Esta medicina se
vende en la botica de Hopkins Manza-
nares. Muestras gratis, ndvt.
Hagan ana psgoe por saesriciórj
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. Da todos tamaCos y
anchuras.
plaza el miércoles.
Huevos para crear pollos, de 5c.
. 1 Ra n.n . n n Tana Pknlfw
La enfermedad de ríñones a menudo
avanza tan rápidamente que muchas per-
sonas son afectadas sin siquiera imagi-
narlo hasta que ya no están enfermos.
Debería darse pronta atención a la me
nor seña de mal de riñones. Si hay un
agudo dolor en la espalda, dolores de ca-
beza, debelidades o un sentir canzado,
ó si las secreciones de los riñones son
ofensivas, irregulares y con dolor, procú
resé un buen remedio para loa riñones
de una vez.
Miles recomiendan las Pildoras de Do-a- n
para los Riñones. Lea el testimonio
Yards, H. B. Sower, Prop. 11-t- f.
No olvídenlos que sufren de
los ojo3 que en Taos tenemos un
doctor especialista en tales enfer
sado con otro trabajo mejor.
Sirvan estas líneas para congratu-
lar a nuestro amigo Frank, que
Libros de Escuela
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de papel
para lápiz o tinta, libros de compo-
sición , deletreo etc. cajas de pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se hallan de venta en La Revista.
No olviden que tenernos los libros
en español e inglés adoptados para
las escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.'
Se remiten órdenes por correo.
que sigue: medades. Vean el nuevo DoctorFritz Sena, de 1205 12th St., East Las Ira Allison.bien puede servir
de ejemplo a otros
trabajadores y realizar siempre que
el buen trabajo y el mérito de los
hombres es apreciado en donde J. D. Morris
Manejador46-t- t. POIIY OIHARnC TABLETSKeep Sumach Sweet -- IwerActive --Bowels KegulsW
Hon. Antonio B. Trujillo, de
Arroyo Seco, vino a la plaza ayer
con negocios con el saca-muel- Dr.
Koger.
Don J. M. Romero y familia, de
Llano Largo, de paso que vinieron
a los Ojos Calientes de Ranchos,
nuestros talleres de impren-
ta.
Se halla en ésta de visita al Pa-Or- e
Giraud, y en viaje de recreo y
vacación, el Hermano Fabian del
Colegio de San Miguel, de Santa
Fé.
NECESITAMOS AGENTES.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia, escriba hoy
mismo a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
Naestro cumplido suscriptor se-fj-
Tetlro A. Trujillo, de Black
quiera, pues esto trae honor y cré-
dito para los trabajadores hispano-
americanos.
Un Suscritor.
SIMODOCEA LUPEZ
Clover, Colo. Julio 13, 1915
Sr. Editor:
Dígnese cronicar la muerte de
mi ñermanita Simodosea Lopez, la
Vegas, N. M,: "Yo sufrí con un cons
tan te dolor de espalda por varias sema
ñas. En la mañana al levantarme su-
fría terriblemente con dolores sobre mis
riñones. El ejercicio me trajo algún
alivio, psro no me curó del mal. Las
secreciones de los riñones me molesta-
ban también. Yo solo-habí- a tomado al-
gunas dosis de las Pildoras de Doan
para los Riñones cuando noté un cam-
bio para lo mejor. No se necesitó mas
que una caja para hacer la cura. Yo
he estado libre de mal de riñones desde
entoncces."
Precio 50 cts. en las tiendas v boticas.
No pregunte simplemente por un reme-
dio para los riñones obtenga las Pildo-
ras de Doan para los Ríñones las mis-
mas que tenia Sr, Sena. Foster Milburn
Co., Props,, Buffalo, X. Y,
Venta 1 pcra.
que dejó de existir el dia 10 del
corriente y a la edad de 19 años y
ocho meses. Sufrió penosa enfer
medad por el corto tiempo de la
diss. Deja mi hermanita para sen-
tir su muerte a su mamá Tomasita
Vigil y doa hermanos hombres y
jpa hermana mnier. Durante la semana hemos
abundantes'lluvias.J. B. Duran
SALOMÉ GARDUÑO
Arroyo Hondo, Julio 12, 1915
Sr. Editor:
A las 2 de la mañana del dia 10
de Julio que rige, bajó a la tumba
la apreciable seüorita Salomé Gar-
duño, a la edad de 19 anos y vícti-
ma d penosa enfermedad de tisis
qne padeció por más que un año.
Deja para llorar su eterna ausencia
a sus queridos padres y dos herma-
nos hombrea y dos hermanas mu-
jeres.
Loa reatos mortales de la extinta
recibieron sepultura en el campo
santo de Arroyo Seco, bajo I03
auspicios de la sociedad de San An-
tonio de Padua.
Varias señoras
Una Palabra Pa-
ra Las Madres
Es un equivoco grave para las madres
abandonar sus dolores y .sufrir en silen
ció esto solo viene a causar enferme-
dades rrónicas y corta la vida.
Si es su trabajo cansador; si sus ner-
vios son excitables; si se siente lángui-
do, cansado o sin aliento, Ud. deberla
saber que la Emulsión de Scott arregla
todas éstas condicione?.
Posee en forma concentrada los pro-
pios ingredientes para vigorizar la san-
gre, fortalecer la serie , dar vioa a los
nervios y dar fuerza.
Scott esta torta leciendo miles de ma-
dres y le ayudará a Ud. No contiene
alcohol.
Scott &, Bowne, Bloomlield, V. J.
DE FRECEOS REDUCIDOS
PARA SEÑORAS
Sombreros, Cuerpos, Zapatos Bajitos, Ropa de
abajo de Muselina y Trajes para el hogar etc.
PARA NIÑOS
Vestidos Sombreros, Zapatos Medias,, etc.
PARA CABALLEROS
Sombreros, Zapatos Bajitos, Camisas, Corba-
tas, Medias, etc., etc.
- - - - Todo es Absolutamente Nuevo de la Estación - - - -
Acabamos de Recibir Ea 3cer. Consigna- -
ción de Sombreros para Señoras.
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., de
ser tan baratos como los mas baratos.
Lewis-Low- e Co. njvl
Lake, pasó por nuestro despacho el
lunes para renovar la suscrición a
La Revista.
El apreciable joven Melquíades
Madrid, de Arroyo Seco, pasó, por
nuestro despacho el miércoles para
suscribirse a LA REVISTA como
nuevo suscritor.
Hon. Luis R. Montoya, de Cerro,
de paso que vino Dor un carro de
azufre para loa ganaderos de Cerro,
pasó por nuestro ilespacho para re-
novar la suacriciún .
S. S. el'Arzol.J'P'j Titabal, partió
el lunes para 7i:r Amarilla, en
londeadminiitri.it ti Sacramento
de Confirmació i u las diferentes
iglesias de aquia parroquia.
Rev. Leon De'avalle, cura párro-
co de !a parroquia de Peñasco, re-
gresó el martes para Peñasco, des-
pués de hater permanecido en Tacs
por cuatro dias con el Padre Giraud
y Su Seíioria el Arzobispo.
Don Bonifacio Fernandez, regre-
só de su campo ganadero que tiene
Chico, N. M. la semana pasada.
JPcn Bonifacio nos informa .que él
vendió la lana de su cosecha a ra-
jen de 22cts. por libra. El Sr.
.Pernandez.es de opinión que los
ganaderos de este condado deben de
juntarse y unirse en harmonía to-4- e
y buscar compradores para ven-
cer Ja lana al comprador que ofrez-- í
ejr prei.
-- Gané Salud y Carnes Solidas C2?CLs I 8
r Llü aLogréj obtener musculo, macizo, poder, salud esplendidai: , ri UTHNP I m MvuMfnM Mte mu deecubnmien- -pon
to gratuitamente para demostrarle orno poniiTanunce vuv
da caraos, saludad y faenas.
$1,000
GARANTIA
Este verdadero maravilloso CERTOAb
es absolutamente garantizado en ser sano y
un remedio natural para hombres, mujeres y
niños. Delicioso para comer, incompara-
ble en acción. Meiora Is digestion, toni
fica los nervios, crea sanare rica y carnes solidas.
a lo que CERTONE lia hecho por mi. CER
TONE hs dado carnes, salud y tuerzas s milf s de
hombrea y mujeres. Ahora es su turno: Si no ha
provado este notable creador de carnes y fortale-
cedor le mandaré una caje de CERTONE de 50c
gratuitamente, si me envía este anuncio con su
nombre y seña postal y 10 centavos en sellos de
correo sin usar Dará gastos de tranqueo. Si preHeie
puede comprar una caja de $1.00 en cualquier
botica. Asi es que coma CERTONE. Fijese en su espeio.
Note su mejorila dia por dia. Vera que pronto se encontrará y
aparecerá mejor. Esto resolverá toda duda y controversia.
GEORGE A. SYKES. Presidente.
NEW YORK I I MDEPT. C47,CERTONE COMPANY, 542 TWELFTH AVE.,
